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XiBON 
g diciembre da 1941 
Eadaaoión, Admiuistración y 
injieres: Avenida de José An-
tonio Primo de Rivera. 1 
Teléfonos: 1963 y 1965 
m A E I O DE FALAKGrE ESPADOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS J.O.N-S. 
• • I 
D I C A T O S 
N T U D E S 
«t c, Í*J cumple i m a ñ o de l a pro-
jas' íuZyeii de cons t i t uc ión de los Sindicatos 
I L ' k i ^ t f í S i t e de Juventudes. Tienen ambas una a m p i a 
* * ' ^ áTncia en orden a la es t ruc tu i íac ión de nuestro 
ral &e,^li0 por cuanto s e ñ a l a n los exactos perfiles de 
dej (W-ias ' l í neas fundamentales del Estado Biacio-
r *J'SiSie las primeras definiciones doctrinales de la F a -
ichVc í ) i a p reocupac ión sindical ocupa u n lugar prefe-
A t a r e a de i r configurando el orden que había 
ftahtecer el Estado 
o n s e j o 
L e y s o b r e 
R e g i s t r o 
i n s c r i p c i o n e s 
d e 
t r i a d o s o a b a n d o n 
:€litrai Restablecer 
- - ^ífjaer— 
con que forzosamente 
nuevo. La cons ide rac ión exacta 
d e 2 .340 p e í 
dimensiones y alcance ée i prcblema e c o n ó m i -
que enfrentarse, 
directrices de una f ^ b á n , a la hora de trazar las 
nolítica de envergadura, la necesidad de encontrar 
' formula de o rgan izac ión que respondiese a las pre-
^ morales e h i s tó r i cas que s e r v í a n de arranque á la 
oresa. Por otra parte, estos principios superiores, uno 
Tíos cuales consiste en considerar a l hombre como por-
de valores eternos, mareaba el sentido preciso e i 
de orientarse. Be ambas 
básicas surge el sindicato, como ó rgano posible 
dio SP ffeBCBadramiento y d i recc ión de l a vida económica , en 
eónv douc el feoirbré alcanasa el respeto , a su libre dignidad, 
uesta Kitundamente negado por el liberalismo y por el mar-
ĴU las sindicatos falangistas van tomando cuerpo, con 
fói-a anormalidad, en ios a ñ o s de la clandestinidad y 
i jaerra, y el 6 de Biciembre de 1940, recogiendo, com-
jleíando y pe r í ecc ionando anteriores disposiciones le-
les de 
| Madrid, 5.—En la Vieesecie-
ta r ía de Educación Popular se 
I ha facilitado esta noche la s i -
| guíenle referencia del Consejo 
I de Ministros celebrado bajo 
| la presidencia del Jefe del Es-
\ ta do. 
| Justicia. — Ley adicionando 
a4 Código Civil nuevos a r t í cu -
los sobre prenda sin desplaza 
míenlo o hipoteeas inmobil ía-
riaSi Ley sobre aplicación de 
la de 11 de junio de f941 para 
fia devolución de saldos en la 
¡ Caja Postal de Ahorros. Ley 
'Bsuwavas, el Caudillo, Jefe del Estado, promulga la Ley 
.e le Bases de la Organización Sindical en l a que, siguien-
previe ¿ ^ norma proclamada en los 26 Puntos, "se considera 
^ 11 todos los productores españoles como miembros de una 
^ dípnai comunidad nacional y s indical" . Cubre, pues, esta 
iíupe-mportantísima Ley una de las etapas de nuestra tarea 
intros mluclonaria, que en nuestros d ías se completa con 
m m as disposiciones cpie regulan la cuota sindical de las 
orres- impresas, ci?ya to ta l i n t eg rac ión en los cuadros gindica-
isibie es vigoriza la organizac ión y da unidad a l amplio sJs-
asíjijiema productor de E s p a ñ a , 
s ¿y. Idéntico sentido de perfeccionamiento tiene la Ley 
JOU í ^ i ^ ^ H y ó el Frente de Juventudes, promulgada el 
'kmaismo día ^ue Ia de Organ izac ión Sindical. Las organi-
aciones juveniles de la Falange, que h a b í a n venido ya 
.1 «presentando no t a n solo una esperanza, sino t a m b i é n 
n roii ff0zosa reaMdad de la obra revolucionaria fa lan-
L !c ^ mejores juventudes españo las se encuadraron 
lt^[|,,1 npestras filas y aqu í recibieron los elementos de for -
mación necesarios para su to t a l entrega a l .servicio y a l 
toior de la Patria. La Ley de 6 de Diciembre viene a 
^ Sf?? eíar en m á s amplias dimensiones la tarea for -
Jauva de nuestras Juventudes, que quedan bajo la t u -
5 dirección de la Falange, a cuyo f i n el Estado ase-
p a al Frente de Juventudes los medios para que pue-
n P 1 188 dos funciones primordiales que le e s t á n 
> S ^ I Í > : ^ tomación de sus afiliados para m i l i t a n -
la *fí?*áo y ^ i r r a d i a c i ó n necesaria para que toda 
juTentud nacional sea iniciada « a las consignas po i í -
del Movtedento. 
Hó^ í*fBdfla«ntal te importancia que esta Ley eonfi-
Jtor * de Juventudes, que en sp trascendental l a -
Soles tí?1"8 eI m^s óec i¿ ido apoyo de todos los espa-
i'teQ k « 5entido de dilatada co laborac ión nacional t ie-
i enJ^ •Poblaciones que anualmente se celebran en su 
"Wr BnScL^11* el p r ó x i m o d í a 8 nos b r i n d a r á ocas ión de 
estro apoyo a l a i m p o r t a n t í s i m a m M ó n de 






Como de costumbre,. 
hoy sábado, a las ocho y 
media en punto de la ta r . 
de, t e n d r á luga^ en el 01-ntaaaa Asui, la Lianw C a. 
Semanal de la Falange. 
por la que se regulan las ins-
cripciones en e1 Registro Ci -
v i l de los niños repa í r iados o 
abandonados. Ley por la que 
se modifica el art ículo 297 del 
Hipotecario y se establece el 
plazo máximo de un año psra 
las excedencias voluntarias 
conoedidas o que se concedan 
a k>s registradores de la pro-
piedad. Ley por la que se re-
organiza el Cuerpo Técnico Ad 
ministrativo del Ministerio de 
Justicia y se crea nuevamen-
te para el servicio central del 
mismo, el cuerpo auxiliar. De 
ereto por el que se prorroga 
«L. los propios términos la mo 
ratdria eoncedida por los de 5 
de mayo y 31 de jul io é t i m o s . 
Decreto sobre excedencias y 
movimiento en ^s carreras 
jud ic i a l y Fiscal, Ordenes con 
cediendo la libertad eondicio-
nai a 2.260 penadíos. Orden 
aclaratoria a las ú l t imas dis-
posiciones de la ley de 5 de 
noviembre de 1940 sobre i n -
tereses no pactados y sobre 
los satisfechos ín tegramente 
con posterioridad a ta libera-
ción.' Ordenes eoBoediendo la 
libertad a 80 peiiacios. Expe-
dientes de obras. 
• Hacienda. Ley de ext»li-
ción del 20' por 100 de j . -
pios en la venía de" bieiK^ a 
municipios. Ley sobre *̂ -
ros de vida. Ley sebre car.. 
financieras. Decreto |obie mu 
tualidad de abogados del k -
tado. Decreto sobre adeuu i 
arancelarios al trigo y a- maíz. 
Decreto de creación del cuer-
po de profesores de química 
de AduanaSi Decreto de upe -
sición a 30 plazas de alumnos 
d© la Academia de Aduanas. 
Decreto de oposición a 50 pía 
ms de, -auxiliares de Aduanas* 
Decreto sobre el solo para 'ei 
Patroni^o Nacional An t i tubera 
enloso. Ley sobre ü c p i d a c i ó a 
y pago de obligaciones dék 
Ayuiitamiento de Barcelona^ 
Decreto sobre inspección de 
tributos. Orden ministerial SQ 
bre reorganización de la Plan-
t i l la técnica de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos; Ex-< 
pedientes de t r ámi te y nume-
rosos expedienteg de créditc 
Distr ibución de foados 
é& d^iembr«k--Cáírft. 
a m a 
é s a H n l a n -
u n g r í a 
es 
las hesl i l idadis 
am mmmmmmmammamm 
ira 
13 Frente d© Juventudes, fie-
c!ia base del haz de la Fa-
lange, h&oe el d í a 8 de D i -
ciembre su cuestación anuel. 
¿Serás capas de negarle t u 
ayudal 
s «rtuación ck lo 
roÍos en M O ñ c ú 
2 ie tannS' 5 r ^ ^ a dividón \ lices ínveatado por el profés 
4 ^Z^L?1*™™* ^ creü- \ p W n í v nílotado ño r el ; 
i l M c* S r d tlCl1 rtuañ™ cer 
V r<rij f ¥<*cú. según dedo-
M ia'' j ^ o soviético "Práv-
*t ínga que &*nQve ios 
* ^ / ? í r a a r a c a r i ^ direc-
thh $m-y BolohalamsK 
A 'i^hr^i ^muido k presión 
*U t*cZ r carretér<* & San Pe-
«06r. ?0 a Votokalamsk y 




Roma, S^—El &nén. sin hé-
or 
Campini y pilotado por el as 
de la- aviación italiana De Ber-
nardi, ba votedo por primera 
vez sobre Roma. Los habitan-
tes dé la ciudad tuvieron oca-
sión ck admirar este singular 
apatía to, ideado' y 
O b r e r o s 
c a t a l a n e s 
t r a b a j a r 
Barccloha, 5.—Una nueva 
xpedición de 570 obreros que 
| van á trabaiar a Alemania ha 
: salido esta mañana» para k fron 
. teta en tren «speciaí 
construido ! Los obreros de esta expedi-
ción pertenecen al ramo de la 
con amglo a buevos principios: 
Londres, 5.—El gobierno b r i t á n i c o ha enviado una no-
t a a los gobiernos de Helsinki, Bucarest y Budapest, n.-ta 
que d e b e r á ser c o n s t a d a antes de las veintieaatro bo^ 
ras de hoy. 
Hasta el momento no se h a recibido respuesta alga-, 
na de los tres citados gobiernos.—EFE, 
NO HA LLEGADO LA BESPUESTA FINESA 
Londres, 5v—La t respuesta finlandesa a l pi t^a&tmn. 
Inglés, no ha llegado t o d a v í a y si no llega antes de me-« 
d ía noche, Inglaterra se cons ide r a r á en guerra con Fin-* 
landia, a tenor de la nota entregada hace una sen a a 
y en la que se anunciaba dicha conclus ión, si las trepas 
de Finlandia no cesaban en sus ataques a la Unión So-
viét ica.—EFE. 
B E E U N ESPEEA QUE LOS TEES PAÍSES SE I N C L I -
NABAN POR L A NUEVA EUROPA 
Ber l ín , 5.--En los centros informados se comunica 
que Finlandia, H u n g r í a y Rumania, han entre, gado sus 
respuestas a ciertas reivindicaciones eoactivas de í n -
giaterra. 
Se ignora todav ía el contenido de l a respuesta. Los 
medios competentes alemanes suponen que cada imn de 
estos estados h a b r á respondido s e g ú n su opin ión y ? «•' a 
sus intereses vitales, intereses que, como se afáade, esfea^ 
r á n en probable re lac ión con l a nueva ~ 
Londres, 6; (Urgente),—Oficialmente se anuncia 
esta capital que han sido dirigidas comunicaciones 
cíales a los gobiernos de Finlandia, H u n g r í a y llv. con arregl  a u evu» rmvipi^. • • - v " " ~? ^ ^^«x.^..», uuug&ia, y ja;t i 
A^Ú .̂AL . r*™* «na « v o l u - í m e Atg ' €ÜIlstr1ucflon y P11 ¡ que t e n d r á n por resultado la existencia del estado 
destinados a causar una rcvolu- s< ^ le ^en ^ i n - i guerra entre estos gobiernos y. la Gran B r e t a ñ a Lo s 
cion en la técnica de'^a aeP0" jterpreto e¿ t l í ^ ^ o JNaciQnal.---j ha hecho ninguna declamación a este asimtn ^ 
en 




B e n d ; c i ó n P a p a 
hemos 
Dic iem-
En v i r tud de las facultades que nos concede el 
Canon 914 del Código de Derecho Canónico y 
deseando proporcionar a lox fieles todos los bienes 
espirituales que e s t á n en nuestra mano, 
determinado dar en el p róx imo día 8 de 
bre. Fiesta de la Inmaculada Concepción, 
LA BENDICION APOSTOLICA CON INDULGENCIA 
PLENARIA 
a los fieles que, verdaderamente arrepentidos, y 
habiendo confesado y recibido la Sagrada Comu-
nión , se hallaren presentes a este acto que, con el 
favor de Dios, celebraremos dicho d ía en la Santa 
Iglesia Catedral, inmediatamente después de la 
Misa Pontif ical que c o m e n z a r á a las» nueve y media. 
Y para que llegue a conocimiento de nuestros 
muy amados diocesanos y puedan todos aprove-
charse de r rac ia tan especial, expedimos el presen-
te que se f i jará en los sitios de costumbre; rogan-
do especialmente a los fieles de esta ciudad, como 
les rogamos en el Señor , concurran a esta solem-
nidad religiosa, y les encargamos pidan a Dios 
Nuestro Sefi-or por la exa l t ac ión de la santa Fe ca-
tólica, es t i rpac ión de l eó h e r e j í a s y d e m á s santos 
fines de la Iglesia. 
Dado en nuestro Palacio Episcopal de León a 
1.° de Diciembre de 1941. 
: t CARMELO, OBISPO DE LEON 
Por mandad© de S. E. Rvdriia., FRANCISCO 
SÍ CORRALES, Secretario-Canciller. 
Ü E V O 
a l u m b r a d o 
Es tán realizándose tra-
bajos correspondentes para la 
instalación de faro'as de! a'um 
brado público, en el ú timo 
trozo d€ la Avenida de1 Padre 
Isla, igun'es a «xistenles 
entre Santo Domingo y la 
ig'o'sia de Renueva. 
Con esto, la entrada de la 
capital por la parte de Astu-
rias g '-nará mucho en Vislo-
sidíad por la noche. 
Kola de la Fis-
ca l ía ^ m k M 
Tasas 
las carl iüas d e U n ^ y ^ 
Abaslecimienlos 
Continúa con toda regulari-
dad la entrega de cuestiona, 
ríos para las nuevas cartillas 
de abastecimiento, en las ofi-
cinas instaladas en el número 
doce de la calle del Alcázar de 
Toledo. 
Puesto ya el "comprobado" 
a dichas cartillas, no se h a r á 
esperar la entrega de las nue-
vas individuales que garanti-
zarán una regularidad. mayor 
en estos servicios. 
Una película imiversal 
FOÜZd A BOHQO 
Enorme éxito 
C I N E AVENIDA 
IlOY 
¿o, 
r « c a n c h e I 
La Cámara de b. ^ 
Urbana se ha ^ - N 1 
Ajointamiento con l ^ 1 
eion de un proyecto í ( 
che nuevo de la 
abarejue una 
metros, ^ lo menos.'^ 
vv 
copitalíyttl,,,,*,,,,í 
zona de ¿ í 
^1. el mu 
loria 
Director por OPOSlCTnio¡ 
Sanatorio AntituberPni! 





tengan que percibir 
?@ntas condonadas en aplica-
mén &] Decreto de 17 de oetu-
r® de 1940, sobre exención 
t pago de alquileres, se pre-
b ta t a rám en estas oficinas pa-
fra bacer efectivas las mismafe 
^percibiendo su importe sin 
ieMuentos) hasta el d ía 15 del 
mtmL 
X S X 
» " B . O. del Estado" de fe 
20 de noviembre pasado, 
ipAl ica un Decreto por el que 
pe ordena la revisión, de ofi-
bio, de los productes de las fin 
seas urbanas no cedidas en 
errendamiento y ocupadas por 
«us propios propietarios. 
Los propietarios a que se re 
fiare el Decreto citado que de-
telaren la eapacidád prodüetO' 
ra de Sus fincas dentro del pía 
7o de un mes, a contar de 20 
del ppdo. gozarán de una boni 
f i ramón consistente en el im 
porte de la contribución que 
tiívrresponda durante seis me-
ses al aumento de l íquido im 
ponible declarado. 
Lo que se hace púbjico para 
especial conocimiento y emn 
piimiento de los interesados. 
Por Dios, España y su R-i-
vo 'ución Nacional Sindical^ 
ta. • , 
León 3 de diciembre de 1941 
— E l Presidente, Fernando Ro 
g-ueral 
TEODORO L E O N 
Enfermedades dé l a mujet 
as"ciencia a partos, operacic 
B(vs. Ordoño I I , 20, Pral., deba 
Teléfono 1458. De 10 a 2 y d. 
3 a 5. 
D e S c c l e d a d 
Ha dado a luz un hermoso 
su pr imogéni to , la espo-
Qiiestro buen amigo, el 
no industrial de esta ca 
p : ¡i 1). Ramón Gordillo. Tan-
to a madre como el recién na 
ietóci vi isfrutan de excelente es 
ta d o de salud. A los afortu 
padres,, nuestra eahora-
a o c i o n e r 
l eo i i é • 
Sabemos que en una Uto-
grafía de Asllorga. e s t á edi-
tándose el primer cuaderno (te 
un "cancionero'' • leonés, para 
canto y. pij-no, armonizado 
por su autor el director de 
nuestra. Banda Municipal, 
maestro Odón Alonso. 
Se recogen en estos cus-
dernos que. ahora empiezan 
con el título de "Por mis tie-
rras de León", todas las can-
clones regionales presenta-
das âl concurso de aquel' i n -
oividabV y singular "Día Re-
gional", de las fiestas de, la 
Victoria. 
Son unas ciento cincuenta 
canciones de todas clases, de 
ronda, de boda, de siegs, de 
tr i l la , de vendimia, etc. reco-
En v i r tud de expedien 
tes tramitados en esta 
Fisca ía Provincial, con 
arreglo a la Ley de 30 de 
septiembre de 1940, so-
bre Régimen de Tasas, 
se ha impuesto, duran-
te e- pasado mes de no-
viembre, muUas por un 
total de doscientas dk-z 
y nueve mil quinientas 
pesetas, habiéndose de-
cretado el cierre de diez 
y nueve eslab ecimien-
ios y la incaotación de 
diversas mercanc ías . 
Igualmente se ha pro-
puesto a 'l& Superiori-
dad, por exceder de los 
! l ímites asignados a ías 
F i sca l í as provincia'es, 
muUas por un importe 
total de ciento cincuenta 
mü pose ías , 
j Correspondiente? al 
I cuarenta por ciento de 
; 'as muUas impuestas y 
hectías afectivas duran-
te el pasado mes, se hn\\ ¿u-
! lisfecho las siguientes canti-
' da des: Al Sr. Coronel Direc-; 
¡ tor de la Academia de Avia- • 
ción, 2.000 pesetas; al Señor j 
Primer Jefe de la Comand o-! 
| Cia de -a Guardia Civil, para 
el Colegio de Hu^rfanop de di 
, cho Insti tuto, 23.800 pesetas;, 
| al Sr. Comisario de Po'icía, 
p^ra el Colegio de Hucrfancs 




MUNTANER 550 bi? 
Telefono 79620 
BARCELONA 
3Dos p roduc tos esenciales 
p a r a G a n a d e r í a 
LAZAS 1 PEONES 
m 
gidas de labios de los propios correspondiente, 11.000 pese-' 
cantores en una peregrinación 
ar t ís t ica y fatigosa por los 
pueblos. 
C R I S O L E S GRAFITO 




las; al Frente de Juventudes, 
600 pesetas. 
ABÜSTIN REVUELTA 
Procurador Civi l y Ecle- I 
siástico. 
Ha trasladado su despache 
a P la te r í a s , 2, 2,° (esquina a j 
San M a r t í n ) . I 
E L S E Ñ O R 
Anunciada convocatoria pa-
ra cubrir 21 plazas en propie-
dad y 25 de aspirantes. Infor-
mes y documentación AOEN-





Avenid- df»! íícneral Sanjnrjf1 
nnm 16 2#ifnuiprd5 ( A l i a d -
del H n r A venida ^ —Con^ulta 
Horas d^ 10 a 1 T d? 4 « 8. 
m del 




























e os da 
^ 4 • ¡lujación 
; f |gf ad le ha 
demás q 
Función mKsional. — Elularia e 
Unión de Sania Teresilio aveng 
Niño Jesós ce^.^rará nadaren! 
' na, en San Martín, su fiíto en ép 
i misional del primer doíiomía oe, 
; de mes, prra pedir por^s. JusU 
versión do! mundo rec< 
A las ocho de la m» ™i y q 
misa de comunión. Pqr, ?prluPer; 
de, a las, siete, f u n ^ j ^ po. 
plática dei direclor deta ' ^ ^ u r 
gregación. , ,] nenos, s¡ 
«Sise16:;: 
« lento a ¡ o'uciona íner en 
v i 
a r c i s o A p a r i c i o L o b i i 
(REGISTRADOR DE L A PROPIEDAD JUBILADO) 
Ha faüec ido en León, el d í a 5 de Diciembre de 1941, 
A LOS 72 AÑOS DE EDAD. 
Habiendo recibido los Santos Sacr amentos y la Bendic ión Apostólica. 
Sus desconsolados hijos, don Luis,* d o f a Dolores, don José , don Carlos, don 
te rnando, don / . Ivaro y riot& Pilar Aparicio Guisasola; l i i jos 
i c ? s ' r . ü o n a A^ro ra R o d r í g u e z , don Segundo Toyos, d o ñ a M a -
V* x ? i í?1!11 J>eriquet, dona Natividad R o m ó n Melert ' y don 
«ff^o l i « T .on?; hermana, d o ñ a Dolores Aparicio; hermana po-
Mtica, doña Inés D o m í n g u e z G i l ; nietos y d e m á s famil ia , 
W^TÍTAO11 a ,llstecl encemiende su alma a Dios y asista a las 
« A r r S y í . 3 ? M 1$ DE FUNERAL que t e n d r á n lugar hoy 6 del 
c o n f f as ONCE f"' la mañana en la Iglesia Parroquial de 
r o r l ; L ^ ? i ! ! n a y ,acto seguido a la conducción C \ CF áve r a l 
rAc¡A M O R T u n m í • 'ri?or ,3 Quedarán muy agradecidos. 
CASA MORTUORIA: Plaza de Sil Isidoro, n ú m e r o 3. 
El duelo se despide en San Francisco """^ iu o. 
La conducción a las DOCE en punto.* 
de 
8». 
Todo d personal M-|OCO ren 




á ^ naci0 
en la campana atíl.u* j . . 
deberá solicitólo de ^ 
ción de esta \ f ^ i l 
próximo día ^ -
Entendiéndose q^e el ^ 
lo solicite â,stnaf,dr Ca> renuncia voluntariam , 
trabajo en ^ ^ ú i 
Los impresos para j 
l i c i l u d y . f f l Í s dtS' 
mismos, t ^08 'os de 
rabees de 8 a J dé 
5,30 en. la portería " 
brica,í e A* dicie10 León, 
1941. , . • 
TURNO DE f -
Turno de una a í r ^ . 
JTesúsS ilnIsidoro11 v lk* de PaKta M n̂a' Sierva£ i 1 l ^ l ^ C ^ J ñ 
FI ¿ r r n i n v R v í m / 1 ^ ^ ' i 0 ' p ^ aplicadas Dor.su eterno descanso. - M Sr. S*?íht'uaZa ^ S \̂acoXmgrf¿dm0- ̂  0biSP0 ^ Leóh' ha conceditío indulgencias en la i Sr .Salgado, 1 ia , 
Funeraria " E l Carmen"^ Aveni a del Padre Isla, n ú m . 4 . - T e l é f . 1640. 
Sr. Barthe, m 
algado, l ^ z a 
í0iIig0, r «oche dJir» Turno a" n cu«= 




m o a 
i 0 
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S I M O N C A N C 
I C 
JEFATURA LOCAL 
evttf'o ha producido do se eftc.ontraban ante situa-
•íi <}Wn núo de los negocioy L-iones análogas a -a nuestra,. 
T 61 "^hre beneficios e x t r a - ' A s í lo hicierron .̂ a mayor par-
»« ha recibido. La sen-s b i -
Udad de todo movimiento cu-
leciivo es siempre superior a 
• s La Bolsa, fácil pb te de las europeas en cuanto l i a individual. Pero la" Ley nu 
- ri?a'de estos movimien notaron las primeras reper- asfixia, deja* amplio margen 
acusaao ráp damente cusiones de la guerra de 1914 para que giralda por un no-
ts, CM fpnómeno aur-nue y aún en nuestro país a p é - ' hie afán de mero, pueda des-
sar dé que la neuira idad no. Irroharse perfeetamerile -a 
nos hacía sentir con tanta i n - 1 iniciativa particular. Tranqui 
lensidad los efectos de a mis- kmente podemos esperar e1-
ma. Alba presentó un provee alza dé valores, pues cap.-
te que entonces no' llegó a la- nu puede desaparecer dí-
convertirse en Ley, pero q u r ; | rnvfcadp: busca rá siempre, 
,1 , aí de -'a colectividad tan ahora ha servidu de base p ^ - i eso sí, la colocación más con-
'̂nte en ei terreno fiscal, ra la que se dictó en 5 de ent veniente, pero de ahí ^ cree/ 
ñor parl« de a'gunos, sr- ro de 1939 y por tanto a la que puede guardarse viejo 
P l0g para -fendap Í-J actual. arcón coinu hicieron nuestros 
TP lian cpriSideii. .J sus i n - ¡Cuánlos dé los que en ds-
ese- y así, en los corros de lo¿. días se consideran per.¡u-
¡omentaristas han surgido, dicados no han Agrado aún 
ha ac 
s' ne £1 fenómeno aurque 
J ía-zo'iiab e. no nos sorpn n 
^ 0 r¿ trata de un movimien-
^•coteclivo qu€ a pesar de no 
Z fund:niep{ación lógica, 
>!nnde sin embargo/ a ^ 
f del interés individua-
. Debiendo ampliarse las d i 
versas subsecc iones de Cu l -
Esta Obra en su a fán de tura y Arte, esta Jefatura 
proporcionar a los produc- local invi ta a todos los pro 
-ores todo aquello que per ductores de ambos sexos 
las medios económicos no que deseen pertenecer a 
íe* permite conseguir ha nuestros diferentes Cuadros 
ñ W p d . la adquisición Ce como Rondalla. Masa Co-
50 rn..quinas de coser que ral . Arte Lírico. Ar le . . .Prá? 
sej«áñ distriv urdas entre las mát i co , etc., a pasar por 
camaradas pertenecientes a nuestros locales de ochi * 
nuestra Obr y d e m á s Sin- nueve de la no-he-para ha-
dicatos de Falange Espano- leer su inscr ipción, 
la r-adicionalista y de las ' 
J. O. N-S., a pagar en pla-
zos de SEIS PESETAS SE-
X K X 
Todos aqueilos c á m a r a -
MAN ALES, dichas maquinas 
s e r á n entregadas a l mismo 
nrecio que si fueran adqui-
ridas a l contado. 
das pertenecientes a la C i a 
y a los diversos Sinoic i ¿ 
de P. E. T. y de las 
J. O. N-S., lo mismo que sus 
Toda aquella c á m a r a a ¡ hijós y que eseen asistir 
v\ *• se crea interesada en1 i a las clases de mús ica qve 
su adquis ic ión puede pasar ¡ d a r á n comienzo el d ía \6 
por los locales de la Obra : del actual pueden rasar per 
de ocho a diez de 
che. 
i x x x 
la no-
antepasados, dista tanto... 
l f buens, ora de mala fe, enterarse del texto de la Ley: 
ffcservaciones que, no por lo' Porque en caso contrario, ¿ có -
Mjpurdas, han sido fúcilmen- mo poderse, explicar afírma-
la rechazadas pof quienes des clones tsn peregrinas com^ 
^nocen el verdadero aspecto la de que este gravamen l e - j 
T esta case de cuestiones, cae sobre el capita ? Conven- SECCION FZI.ZirTINA 
[brar impremeditrdo, sin ba- gamos sin embargo en iUe . ; -
u racional que explica la ra- no solamente no grava ê  ca-1 Las camaradas que se c i -
(iEdez con que se dió de baja pilal , sino que deja exento el tan se p r e s e n t a r á n en esta 
Ife valores cuando aún era nía beneficio ordinario y más de Delegación Provincial de '.x 
|lari?!menle imposible conocer la milari dei extraorci riirio— secc ión remenina (José A n 
efecto de esta Ley sobre en la mayoría de los casos— tonio,' n ú m e r o 36, 2.° dere-
ilida uno de ellos. i admitiendo además exenciones Ciia) para recoger los Boie-
de no escás? imponancia. Fá tines de admis ión , ya que se 
ci 'menté podría comprobarse ignora su d o m i r l i o . 
esto tomando al azar cual- , Agueda Conde Herrero, 
quier ejemplo y fijándonui en i ¡ora Alvarez Valle, I né s 
el beneficio que una vez de- Juan Aiaiz »"!aervc>t Marta 
•ducido el Impuesto puedt qu% ¿e ios Reyes Valdivljso, Jua 
darle al capital. na González del Valle, P i l : 
Todo er. normal en e1. mo- Vallepuga Sena, Dolores Lo 
liies beneficios, uue no se d^ mentó de aparecer la Ley;, la Dez Espinosa, 
a tante al trabajo y pericia coUzaclón com0 los beneficios. 
JB esda individuo como a â Ambos sufr ían un a za, si no SE E. U . 
Iluación en que la coleclivi- injustificada, si por '-o menos . 
Bd le ha co ocado O'viden '«njusta. Algunos valores se ITOTA DEL DEPARTA-
demás que si la igualdad t r i h««í>í-n apai'tado de su renta- MENTÓ PROVINCIAL DE 
Li 
No quieren reconocer a'íru-
||as gentes, y de ahí sus que-
is, que lodo trastorno eco-
Ujómico provoca una aUera-
\ón en Jas rentrs, una-dis-
Vsión de as mismas, de ln 
m unos saen perjudicados, 
penlí;as otros obtienen pin-
nuestros locales para . hacer 
su inscr ipción. 
Para ello se o r g a n i z a r á n 
dos clases diferentes para 
n iños y mayores. ' 
Asf mismo el citado d í a 
1( se d a r á n comienzo las c í a 
ses de Cultv.ra General pa-^ 
ra nuestros productores en 
Ies locales y horas que o r o ü 
SINDICATO ESPAÑOL U N I - \ nmarnente se d a r á n a co-». 
nocer. Las inscripciones paJ1 
VERSITARIO 
¡ra las citadas clases Queca-* 
i r á n cerradas el día TRE-* 
ICE a las DIEZ de ía noche*. 
Sfb X I 
Recordamos a nuestro» 
camaradas perteneciente 
ls Obra y Sindicatos del 
F. E. T. y de las J . O. N-Ug 
que el viernes día 12 te rn 
Se ordenan a las c á m a r a 
das que a c o n t i n u a c i ó n se 
relacionan se presenten es-
ta tarde en nuestro domic i -
lio " Sindical (Avenida de 
José Antonio) a "las cuatte 
de la tarde: 
Maruja Lar ia Pedregal, j d r á lugar nuestra p r i m e r * 
Ana M a r í a Norzagaray, Ma- i Sesión de cine, pudlendc pal 
5í?r n rprnírpr las Irmaliiia.» 
ularia exige en todo momeu 
0 averiguar i-rs fuentes dp 
ada renta debe llevarse a ca 
fi)|o en épocas en que la eeo-
loíiomía deja sus cauces noi'inií 
rliiss. Justo es que aquel qn-
el, vudü recoger intacto su ca-
naíf'lal y que pudo- conseguir 
r^n superbeneficio que j io t iu-
óif^ra podido existir sin esa 
yuñlura económica, comoar 
bmdad y su moviriiienlo as- DEPORTES.—Se pone en co 
cendente, precisamente en nocimiento de todos los ca-
busca del beneficio extraordi- maradas que deseen i r a en 
nano, hacía transformarse es quiar en la presante tempo-
le para c:da poseedor, na só radp de nieves, la obl íga-
lo en beneficio ordinario, g'.- ción aue tienen de pasar 
no por debajo a« ^ . b- an- por este Departamento pa-
puesto, por tanto, no Suw, ar- ra designarles el mater ia l 
moniza las distintas rentas, aue para la p r á c t i c a de este 
smb que constituye ta-vibién clGivTíe proporciona este 
admirable contrapeso para a: í».Sindicato. >•.; 
a con l t coíécUvYdüd rporr'íó« cadas • operaciones bur-ut.rea. j Asimismo todos aquellos 
Mn08, si no su capita1' n i sus! Recae .el .grávame-i •••obre camaradas que se vayan a 
*í(38"lUmas rentas, sí aquellos 5os beneficios extraordinari"g. desp^.zar ei p róx imo domin 
- íeneficios qU6 ' norma:menté La Ley' Por tanl0' !ia 16 se,' go y deseen recibir , lecci'j-
0'c hubieran correspondido. >Púr .8l^ Pr(\PÍ3 naturaleza, ex- nes teór icas de este depor-
ha afirmad. 
J«nio aguno el 
01ucionario ,de 
j X t a m S l a nrincium la 
de la actual economía españ - ^ H ^ ^ ^ ^ H ^ ^ M ^ ^ M ^ ' M ^ H -
la, en cuanto se produ/.oa ^ 
reajuste de precios, b-cn^íi-
cio extraordinario a^brá des-
aparecido. Y no liara faUi. 
aunque así se haga, ia dero-
; desaparecido su objeto no 
puede tener ap'ii ación. .No 
marca pues una finara orien-
tación económica, sino tan 
solo s« trats de una Ley c u -
ounstancial que cesará con ^ 
terminación de las causas que 
h motivaron. 
Decimos que no nos "cr-
piende la prevención con que 
n a dé les Angeles Caballero, 
T e o d c í o Carrasco, Mar ía 
Luisa Mar t ínez Garc í a , Asun 
ción Moliner Garc í a ; M a r í a 
Soledad Alvarez Ordás . Ade 
l ina Z a r z ó n Cadavieco, 
Emma . Fa lcón Rodríguez, 
Felisa Lescún' Roldan, M a -
r ía de los Angeles; Garrido 
Espeso, Consuelo Aparicio 
Ruiz, M a r í a Amada Cama-
cho Alvares, M a r í a Agus t i -
na Diez, Asunción Flacha 
t iez; I n é s Delgado Pa-
nlagua. 
^micio. Pero es que tam-
o . j - ^ F ^ n t a esle imnues-
o le • 1.nn.0v:ción en el carn-
alivo pues casi todas 
«aciones lo aplicaron cuan 
Ĵ 0*NII6UEldeW2* 
AUTOS DE L I N E A Y GARA 
GE DE A N G E L B E L T R A N 
A?IS0MELIC0 
Lar a recoger las localida 
ees a p a r t i r del maraes d ti 
3 ocho a nueve de 1^ 
ro^he 
r v h a entrada nvtk wm** 
pletamente gratuita jíebiem 
do ptesentar el carnet qutf 
acred te ser Sindicado 
A ^ mismo se eŝ A 3**!<t!€l 
naiico uaa reduccíoñ dd 
prec'os en todos los acteal 
cerorrivos que se ceiebrexi 
en nuestra ciudad. 
t x t 
Esta Jefatura pone en 
nocimiento de nuestros ca** 
maradas que dentro de f ral 
ves dias t e n d r á lugar fe .a. 
sala de fiestas Bolera eSj 
primer concurso del V-s t i^ í 
cío t drato cuyas bas*^ y do-
m á s se d a r á a conoo-r opor 
l.iOO en el Cuerpo de Telé, turan-ente, 
grafus, con 4.000 pesetas por la pat r ia , el Pan / U 
(Sdto p?ra oficiales, subufi- jus t ic la 
cíales y sargentos prov)siona- L e ó n ' & de Diciembre 
íes y de eomp emento). 500 dí 194j 
fj^í™* .d^nMinL:iTo0s ,glvU EL JEFE LOCAL DE L A les, con 4 000 pesetas. (Pa ra 'Qgpa ? 
Ex-combatientes), y 46 df1 •. , * 
-peones camineros, para todn « H ^ ^ H ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ J - H ^ H - f 5 * 
i1ase de personas. 
Infurmes y adquisición d 
documentos: 
AO'griCsA or. KEGOCIOS SOTC 
Santa Nonia. ~ LEON y nada más 
o 1 * K t 1 i 
l u í 
^ a la p i p , . ^ C á t e d r a de Derma to log ía y — — 
' aritiago r S iíacl i e Medicina y Hospital Provincial. 
M e d i r l o p ^ a l ú t San J^an de Dios. Facultad 
, i n a y dispensario Azua. de Madr id , 
EN P I E L , VENEREAS Y S I F I L I S 
Sif i l lo-
'IlAMiiSnSilta de ü a 1 y de 3 a 5 
JLV-LfiOK, 
Se pone en conocliniento del 
: público en general, que a par-
; t i r del día 5 de diciembre pró-
! ximo se cambiará el servicio 
\ de la línea de León a Vil labl i -
j no e Hijuela de La Magdalena 
a Villablino. 
Saldrá de León a las 9 de la 
mañana. 
Llegará a Villablino a las 
12.38. 
Saldrá de Vil labl ino a las 
14,30. 
Llegará a León a 17,30. 
León 27 de juu.vi^iubre de 
Nuevos talleres de r e p a r a c i ó n de radio, amplificadores, 
cine sonoro electro-medicina, etc., etc. 
Reformas y a d a p t a c i ó n de onda extracorta en cual-» 
quier matea o tipo de aparato. Personal especializado. 
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IMIiBlllllllill i 
A LOS DUEÑOS DE 
GAFES, BARES Y CINES 
La Delegación provincial del 
á r e n l e de Juventudes espora 
d« iodos los dueños de espec-
táculos, bares y cafés no des 
pachen nada ni consientan ,1a 
entrada en los locales, a todo 
el que no lleve impuesto el 
enib-ema del Frente de Juven 
ludes el día 8. 
Todos los dueños o repre-
sentantes pueden pasar por 
esta Delegación a recoger em 
Wemas si así lo desean. 
ORDEN A LOS DELE-
T E A T R O 
GADOS LOCALES 
Ayer, por correo "certifíca-
'do" os han sido remitidos los 
emblemas para la cuestación 
paíbUca del día 8. ' . I 
Espero de vuestro, esp í r i tu! 
faiangista el más exacto eum: 
pümiento de esta cuestación i 
y una estrecha vigilancia pa 
ra que en todos los espectácu 
los, bares, etc., tengan todos 
el emblema impuesto. 
E l Delegado provincial 
X X X ' ! 
La Delegación provincial j 
5ruega a todos los leoneses i n - j 
troduzoan el donativo que dén , 
el día 8, en la hucha, 
- ,1 
INTERESANTE PARA LAS | 
DELEGACIONES LOGALES | 
D E L FRENTE DE JU¥EN-
TUDE8 
Ouestaotón deí tífa 8 
£ a DelegaéMfai local que hu-
y e r e recibido los emblemas r» ia postulación del Fren-de Jtrventudes, y su n ú m e -
m fuera insuficiente, emplea-
gíl los que tenga sobrantes de 
Auxilio Social o u t i l izará los 
medios qué crea m á s conve-
nientes, no dejando por ello 
«Je procurar un mejor ingre-
so. Procederá de igual mane-
ra la Delegación local que no 
hubiere recibido a tiempo los 
emblemas. 
Recomiendo' a todos los j e -
fes y delegados locales, pres-
ten nna gran atención en,esta 
¡postulación, a fin dé que este 
servicio se reaMce con gran 
éxito para el Frente de Ju-
ventudes. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Re-
volución Nacionaisindicáiista. 
León, 5 de diciembre de 
f941.-—El Delegado Proviíicial 
del Frente de Juventudes. 
o r n t 
c ^ n c i c ^ i i c 
I 
v a H á \ 
V c ; . : ; : , ^ . : : 
El teatro es' la expres ión de u n p é n s a m i e n t o . 
E l nuestro queremos que sea la proyección a l 
exterior de los sentimientos, pensamientos, etc., de" 
un estilo nuevo en este campo. Ha de ser pues u n 
teatro falangista, estamos llevando a l escenario 
este arte revolucionario, creando ambientes nue-
vos, diferentes... 
Su labor es transcedental: educa el espí r i tu , 
afianza un ión , la c a m a r a d e r í a . Y sobre todo for-
ma a l públ ico que siempre tiene mucho que apren-
der y m á s de lo nuestro. 
Así el Frente de Juventudes de León tiene con-
seguido con sacrificios, en labor continua y entu-
siasta su Cuadro Art ís t ico , con u n selecto reperto-
r io de obras, algunas de ellas de exquisito estilo, 
como es la "Leyenda del T u l i p á n " . 
Leonés : Si quieres que nuestro teatro siga su 
labor educativa, creadora de nuevos estilos, contr i - , 
buye con t u apoyo, aportando t u donativo en la 
Cues tac ión que el d í a 8 hace el Frente de Ju-
ventudes. 
p a r a E s p a & a 
Eí gobierno de Buenos Aires i 
viando tiámites, ordena eí irimej e 
E N V I O • H] ^ 
— . . 
Madr id , 5 . -E1 embajador de la Repúblio* . 
en España , don A d r i á n C. Escobar, ha p a r t i d ^ t h L / r / . 
nistro de Asuntos Exteriores que acaba di Pado a l Í F T 
Minis t ro de Relaciones Exteriores de aquel n J 6 ^ d l i ^ 
Guií iazu, una comunicac ión en la que le Si ' Sr- ¿Tcran 
r e so íu^ún íiel de A g r ^ u l í u r a , Sr. Amadeo v v f^6 Iteí, y 
la que satisfaciendo el i n t e r é s que este probiPirela. £ fuer: 
para E s p a ñ a , ha ordenado que se entregue 1?a 4 En Í 
mente en los puertos de embarque el trisa mediatL.ntal 
para nuestro abastecimiento, cuya adquisición i ^ ^ l u e s 
mente pendiente de los detalles de f i nanc i a?^ t a Solí i bo 
operac ión actualmente en t r á m i t e , en esnera i ^ i 
aquellos sean ultimados. 1 a ^ W v.ü 
Esta d e t e r m i n a c i ó n permite continuar sin !nt ' ' - o 
ción las importaaiones que han venido haciénS up uaS f 
cereales argentinos para el consumo de Esnam >, 




^aAc?!?^hiLSÍ£?«i^?PÍ!?£? ,p^r ^{LGobierno'pira1 ^ 
diendo de la inevitable d i lac ión que tales o n e r & S ? ^ 
nancieras no pueden menos que llevar a p á r e l a ^ s r i ^ m 
tando as í que el movimiento de buques destinadot o1 
tas atenciones se suspenda n i un solo momentn r 
evj. 
mostrar los grandes vínculos que l igan a la A r ^ t í T ^ ^ 
con España , confirmando una vez m á s nuestra tfa£a':a ccaí 
ios se 
a es.pnspor 
na l amistad.—Cifra. 
W V V V N W V \ A A / V V \ V v W V W \ 
: 
D , . . , t ¡ l ia iniciativa de ios combale I V I S I O n A Z U I pertenece a las fuerzas de! 
CAIDOS 
i 
; ñ a caído en el Frente de 
Rusia, iuebando heroicamen-
te contra el comunismo, el ca 
¡ mará da Garlos Sanz César, de 
]l& Vieja Guardia de Madrid y 
cabo de la División A z u l , 
i Sirviendo en Ja Marina, i n -
! tervino en la sublevación con 
i tra la dominación roja y en la 
defensa del arsenal. Fué he-
i rido cuatro veces.—Cifra. 
i Una película universal 
Gastellófl, 5. — Por el alma 
del camarada TiburCio B o r r á s 
Fatis, estudiante de Ingenie-
ros, caído en el frente de Ru-
sia, se ban celebrado solem-
nes íunera tes en la v i l la de 
Calig.—Cifra. 
AGUINALDO 
Lugo, 5.—Oon destino al 
aguinaldo de los voluntarios 

















hospital italiano ametraliado pork«^ 
is genr 
IMBI mmmmaummu tm\ mu i im 
COMUNICADO, 
ITAUANO 
región de Calabria, ocasionan J J 2 ^ 
do daños de poca» importancia 
Algunas perdonas han reŝ 'V1C 
do heridas. Tres de los bomjat^^ 
deros ingleses fueron á t ™ ^ : ^ 
v A / V N >A/V'VVV'V/VV \ W 
R • 
Encrmi? éxito CINE A V E N I D A 
HOY 
> / w w v v v v v v v \ 
Roma, 5 — Comunicado ofi 
cial n ú m . 551 del Cuartel Ge 
, ción provincial de Sindicatos ;neral de las fuerzás armadas ita por la rápida intervención-
iba recaudado 9.678 pesetasí,! lianas: ¡nuestros cazas. Nuestras m1" HH*^ 
h-anlidad que le ha sido, entre "Las fuerzas aéreas italianas ].73fs aéreas no han tenidoba^ 
jgada a .a Sección Femenina, ¡y alemanas han bombardeado j U n piloto de lino .<ie 
! Barce'lona X5—A más d*» 136 instalaciones militares y los nes británicos derribados 
'mi l lón de pesetas a s c i e n d e ^ l T h í C u l ? S l indados concentra- do capturado sano y sa. 
suscripción de la Sección Fe-idos en la plaza de robruk- hecho prisionero, -ttz-
menina para el aguinaldo de fo^le de Solíum se ha regís ' 
¡ trado fuego de artillería.. Con-
Itinúan los combates en las zo-
dcl ñas de Bi r E l Gobi, y el Occi-
Anuncios para Prensa, Radio. Cines 
Paia León y toda España 
. TELEFONO 1103. 
V V ^ - V V V V V V V V N ' , . \ V V V W V ^ A A A A A / ^ \ \ V 
B A B A Z U L 
El iocai con las instalaciones ¡n&s modernas. E<5pcciaíi. 
tftan en aperitivos y 'exquisita repostería. Rico café exprésg > 
torio género de marca. Restaurant con amplios comedores par» 
Bodas y Bautizos. Servicie fine v esmerado en el Bar Res. 
t aursn í AZUL. Teléfono leo?. Concierto diario poi la erques. 
U EGAÑA 
Academia de Corte y Confección 
Directora: ANGELITÁ RODRIGUEZ. 1» y 2.* Enseñanza. Sex 
conceden títulos, se hacen patrones a medida. Lucas de 
Tuy, 2. 2.° izquierda. 
Agertaa R E Y E R O 
PVI 6. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se entíarga cíe te 
lia clase de asuntos propios del ramo. Clases pasivas ; R-eprí. 
Bertacíoces; Instancias Certificados penales y Planos; UL 
cencías de Caza Pesca y Montes, etc., etc 
W M E M A Y K E N T A D E C A S A S 
la heroica División Azul. 
X X X 
Madrid, 5.—El ministro 
Ejérci to ha recibido hoy, 
destino al aguina'do p" t.. 
División Azul, vanos don 





J i a -
Madrid, % ~ 
ción Ka ¡• i na 
Pe menina, se 
hoy en tola 
tas para el 
División Azul. 
Prscuai Son 
ha hecho enli 
rio srenera' He! 
la Deiega-
d^ntc de Ba'tdía. 
La noche del 4 de diciembre 
los aviones enemigos han ame 
itrallado el hospital de campa-
iña de una División. Las unida 
| des navales inglesas han bom- i repetido ayer 
COMUNICADO 
INGLES ^ - J, 
• E l Cairo. 5. " Comung 
del gran Cuartel general W 
'nico en Oriente Medio: , 
"El ritmo de las o p ^ 
en Cirenaica oriental se ^ ^ 
lerado nuevamente, w 1 j , 




ccr ataque consiguió y 
poco de terreno, pero $ 
parte del mismo ^ f Lcot 
mente reconquistado «n ^ 
traataque en q™> el,cfle 
frió nuevamente per' 
portantes. , ^ taCó 
La infantería mfia 2" ^ 
us a 
Sección ¡bardeado una faja costera al es |tra E Í Duda, al sureste 
han recaudado í te de Tobruk, sin consecuen- jbruk. Dos violentos 
49.806,50 pese-jeias. Las fuerzas aéreas de las ¡fueron rechazados por ^ ^ 
iguinaldo de la potenciaos del Eje han atacado j to con fuertes V ? ™ } , ^ ii< 
eficazmente, a pesar de la inten i i  
ano, de Corella, |sa reacción artillera de las bate 
egR al secreta- Lías dc LA O C A en€miga, las 
rad AJ Ü;riÜ0' konccntracicmes de tropas y uni 
raua Aírese, de cinco pesetas , J • J L*™. 
y cmcu ci^arfos puros y po rH^? motorizadas^en^el sector 
represeniar prra él un sacrifl d€l Sureste de Bir b i Mabi. > 
ció, es digno de mención y es En la tarde de ayer, cinco avio 
tímuio de los que en posición nes ingleses hm llevado a cabo 
superior, pueden dar más pa- una incursión ôbre la ciudad 
ra nuestros camarádas de . la !de Vílla San Giovanni, en la 
División Azul—Cifra. 
D R . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital Ger^ral , del Hospital de San Juan de Dios, 
( Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madr id ) . 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL EIÑON, GE-
NITO-URINARIAS, CON SU CIRUGIA Y PIEL 







dio fortificadas de las in P? 
clones de Bir El ( f* '¿s a 
•meros informes referen^estfji 
ta acción, indican ^ ^ ^ , 
fuerzas destruyeron 14 ^ 
itálianos y un numero ^il£S 
ble de vehículos 3ur° f V ^ i * 
Pequeños grupos ^ ? 
enemigas permanecen au^cb^ 
fegión, pero se vio a 
más qué se b í t i an en 
en áitsopm natoesU. 3 0 -
H j ^ o d e s e x p l o s i o n e s e i n c e F i 
^ e v o c a d o s p o r l o s b o m b a r 
d e S a n P e t e r s b u r g o 
V s r í o s b u q u e s s o v i é H c o s h u n d í d t 
i r d e H a n g o e 
^n^uNICADO 
Se6s GalSa M& Mando de 
¡la alemanas comunica 
« f & c t o r Sur d^^ 
b** fracasado nue-^ 
^ a C e s del adversario. Dur 
* sol^^^n^bardeo de los obj 
nicos en la Marmárica meridio-
nal. Durante la noche, han sí-
do alcanzadas de lleno por las 
bombas las bases aéreas y vías 
de aprovisionamiento del ene-
migo en la región de Sidi el Ba 
iraní y Marsá Matruk. Los ca. 
zas alemanes hari derribado en 
combates aéreos siete aparaíos 
de caza británicos. U n subma-
rino# alemán ha averiado con 
un torpedo a un destructor bn 
tánico, frente a la costa de Ci -
rena'ca." - Efe. 
an-
eti-
L de importancia miluar de } 
\mr r-. ̂ «Knrcn. fueron prevo i 
f a n s c e n d e n c 
lormativa i e l F. de Juvanfue 
EDUCACION POLITICA 
erruniuas g 
'Se t¿ ...os en UIJ a 
resciJ-ones. bn U i 
^esSéviqu'es'.de Ha 
:> evi.jíos soviéticos, 
a es«bnsporte de u 





ita ocasión se proau ] 
limiento de un tran-s 
topas cíe 3.ooo cene 
a Importantes formaciones de i aviación han efectuado ata-ues en el sector Sur del frente | en la zona de combale de 
íoscú contra -las posiciones de} 
alárigilancia, concentraciones' de 
^ivropas y fortificaciones de cam Barr!; 
La formación poHtlca d o | 
la Juventud española es ta-
rea que realza el Frente de 1 
JuvenU .^s cerno misión vo- ; 
oacionai y por imperativo, 
de h ley de 6 tío diciembre t 
de 1940. Ei Frente de Ju- . 
ventúdes réaUta esta mi -
sión a t r avés de la asesor ía 
de Formación Nacionaisin-
dicalssta, que realiia sus en 
señanzas para la juventud, i 
A t ravés de los colegios y 
centros de trabajo y por me -
dio de las Tardes de Ense- ] 
ñanza semanales en los 
cuarteles y casas de flechas, j 
For orden del mtinisterio de; 
ISiucacSén Wa^ior^il d^-fechaí 
i e de octubre de 1341, el : 
^rehte de\ Juventudes Wavc . 
Is orientación» Y organiza- ! 
cstn • de fas enseñanzas que j 
infeoran ^a t?.rea formáí iva; 
del Frente de Juventudes. I 
L• formación y capacita-; 
cien dejos mandes que han; 
de | í r i g i r y formar a su vez' 
Jas ideas nacionalsíndicp.Üs-
ÍCM a as generaciones juve-
n'ísíj, se llevf a cabo por, 
mod.to de cursos nacionales; 
uctores y cursos pro; 
"Isabel ¡a Católica". Y por. 
úl t imo las j e r a rqu ía s 
vinofales superan comw 
mente su conocimiento p 
Utico por medio de cu 9 
de delegados provino?.-; 5» 
delegados locales, cur 's 
para asesores provincia^" > 
locales. 
Esta misión que írr5»/,5a 
fecunda y ten \z a t ravés ^ al 
tiempo, hace posible ei cr rn 
plimiento de la orden < *A 
Caudillo y la cmxUfjnlf $ 
de! ejemplo de José i« 
nio, formando en la Intfí'r*-* 
dad del modo de ser fa'e i« 
gis tá a los futuros hombre 
y mujeres de % Patria-
M ESPAÑOL!! 81 c o n ^ r ^ 
toda la importancia que # 
labor format íva de las n 
vas generaciones supone 
ra ja futura grandeza de E 3* 
paña, no regatees tu apee» 
tación económica al mejoi' 
éxito d© la cu^staesón a••i;• .if 
que oelebrará ej Frente de 
Juventudes ef próximo día 
8 de dtcfemfcre. 
MUSICA. 
fia -obrera de ima , clodatl soviética, .qiie pone bien 
ilaña del enemigo. 
Ij Los bolcheviques sufrieron laves pérdidas de material ha 
ano, cañones y vehículos, 
1 Ataques nocturnos corona-
l jd08 PP-T el éxito, han sido efec 
pados por nuestros a-viones con 
la Moscú y San Petersburgo. 
En Africa de] Norte, las tro 
germno- italianas han re-
¡QJJJJ Jazado los ataques efectuado? 
^ ¿ ot elementos de reconocimicn 
^ t j . o enemigos. Formaciones de 
oníMí iv'?nes cn picado alemanes c 
.j^plianos, han dispersado las 




a las ciaras como se vive en ei " p a r a í s o del proletariado' 
Otro de los medios que ^1 
Frente de Juventudes iitiH.-a 
vínessíes de Instructores.' A1 para la formación cultura] ; l f 
su vez los mandos políticos - la juventud, es la miísiea. Kos 
del Frente de Juventudes in? proponemos excitar la sensíbi-
tensifican sus oonocimien-; l idad de los muchachos espa^ 
tos de las doctrinas y dlsci- \ ñoles haciéndoles escuchar l a ^ 
pinnas falangistas en los « « « ^ j ^ ^ 
¿,irso« « « . l i a d o s «<. c a r n e s popularee_ y v a m * cursos realizados en Academias nacionales de 
' José Antonto"» e 
y 
e s e n t r e 
E . U U . h a n c o n s e g u i d o 
r o é r e s o s 
a p o n 
a l g u -
Afirma el poitavoz v ficia! del gobierno d e Tokio 
Bangkok, 5.—Los sábd i -
tos británioofl 7 noerteamari-
canos residentes en* f adían-
día, han recibido orden de 
las kpSíCiones de Inglaterra 
y Estados Unidos de aban-
donar en plazo breve el te-
r r i to r io tailandés.—(Efe). 
JAPON T O D A V I A NO 
H A CONTESTADO A 
L A NOTA Y A K K I 
Tokio. 5.—El J a p ó n no ha 
contestado aún a la nota norte 
americana entregada por H u l l 
a Kurusu y Nonmra el miérco-
les de la semana pasada, ha 
manifestado el portavoz o f i -
„ cial J a p o n é s Añadió que pro-
¿ I ' ^ P que las nuevas fuer bablemente hoy el enviado ja-
S !^!f,es son muy poten- ponás en Wá^hington entrega0 
r á a l secretario de Estado ñor 
teamericano la contestación n i 
pona a la nota de Booeevelt 
sobre el movimiento de tropas 
en Indochina. 
Finalmente manifestó que 
fes eonvemeiones nipo-norts-
americanas cont inúan y que se 
han realizado algunos progre-
sos, si bien aun quedan algu-
nos puntos qne aclarar.—Efe. 
8erna) 4.-EI Almirantaz-
go británico anuncia la 
r a c i ó n d« una escuadra "«̂Pamente nueva, denomi 
^da "Flota Oriental", se-
8 n anuncia» el correspon-
v ' , , ^ Londres de la «Ücu-
Añ«ri Qarzett®", de Zurioh. 
'AGÍ w ^ la exP|i€SÍÓn de 
?a reservada hasta abo 





e t ' 
3ayfl 
1 ^ . 
. h Á r ^ S ® ^ ^ 1 ^ DE 
•ó ^ W . . A- - M A D S I D 
^ ' ^ t S ? i t á l i c a , venta. 
s ^ Í ^ T ^ ? Oelegadc 
. . ¡ t^f iM..0- DUCAL. 
D. M A . 
Avenids 
a Argentina. 10. 2.* 
T O B E S ? , B 0 
PAÍ>A WESEL, GASOLINA, GASOGENOS. 
Agente exekisivo: GARAGE IBAIS 
fe 
A D V E E T B l f O I A f l 
m N E O E S A B I A S 
Bristol, 5.—El primer lo rd 
del Almirantazgo, Alexaa-
der, ha pronnndado esta 
tarde un discurso en él qne 
declaró que tenia qne adver 
t i r a l J a p ó n en esta* úl t ima 
hora, qne al final, la agre-
sión no prodnee benefioi^ 
alguno.—-(Efe). / 
RESPUESTA JAPONE-
SA SOBEE E L M O V I . é 
MIENTO DE TEOPAS 
Wáshington , 5.—Los envia-
dos del Jai>ón h m entregado 
el presidente Roosevelt la rea-
puesta del GobieiTio de Tokio 
a la pregunta norteamericana 
sobre los movimientos de t ro-
pas en Indochina.—(Efe). 
DECLABAOIONBS 
Wáshington , 5.—Cuando re 
gresaban de entregar a Roose-
velt la nota de respuesta del 
Japón, el almirante Nomura' 




Exito fan tá t vO 
HOY 
CINE A V E N I D A 
sobre la 
de las negociaciones. Nomnra 
con tes tó : " E n lo qne se refiere 
a nosotros, estamos dispuestos 
a hablar. Después de todo so-
mos nna nación amiga". 
Knrasn declaró qne no se 
ha decidido nada en eonereto. 
Roosevelt se negó a hacer 
comentarios. Unicamente dijo ' 
que se había entrevistado ©on ¡ 
H u l l antes de que éste reeibie-
na a los japoneses y qne le vol 
vería a ver esta noche—(Efe). 
PESIMISMO 
Nueva York, 5.—La agen 
d a Associated Press publ i -
ca nn comsntario a la sitna- | 
• cién en Extremo Chdenté, \ 
en el qne dice qne nnmero- j 
sos indicios desfavorables 
parecen indicar nna inmi -
nente rnptnra entre J a p ó n 
y Estados Unidos .—(Efé) . 
das de nuestro folklore, paraí 
disponer sns ánimos a las mó-»! 
sicas sencillas, serenas y armo* 
n i osas de los maestros clásicos 
y modernos. Para llevar á ca* 
bo la edneación cultural ^ r i 
| este aspecto artfsticomnsica!j 
j la Delegación Nacional def 
I Frente de Jnrwitndes h& llevaí 
do a cabo dorante ««te año pal 
sado los Siguientes enxsos 
formación nn&iical: / 
4 «ursíllos naetonales p&ri, 
preparar aurriHares 4 
fnstrnc toras. 
W « o m B o s provinclalei p i á 
na alecdooar j e k g i j | 
«nr iHares e hafowtoj 
ras en imyvtessaa. k í 
Y éstos con su baMtrfói 
amor a la Falange, y pfirovfeta^ 
de nna formaeién mtaácal p r i * 
maria, pero preeiea, lograron^ 
bajo manos expertas, h, r«al% 
«ación do : 
120 coros, erendm fsm graS 
in terés en las ptovin-j 
cias. 
60 clases o enrsos de solfeo. 
60 lecciones con cxplioacínil 
y manejo de insfcrnme^ 
tos mnsicales. 
10 enrsos de ronisica r í t a m e ^ 
30 gmpos de baile, T 
Las enales hicieron posfbM 
Bote de hoja de lata. 8G ctms. 
Paquete de medio kilo, 2 ptas. 
Estuche cartón, 30 ctms. 
Frasco Inio. 2 utas. 
a r t í s t i ca s : 
480 emkioties db radio. 
W coneiertos a base de co ro f 
y música poimlar y eláí 
fflea. ^ 
§ eoncnríK» de ©oros. 
Además, ha íomeniññáí 
l a creación de varias orqu^s^ 
tas de pulso y púa, y ú l t i m a s 
mente se formó una orquestij 
en Madrid co-n el fin de pjo* 
pagar por España y ^1 extraña 
jero la sencilla música esna-̂ i 
ñola de los siglos XVI y XVíI^ 
j E s p a ñ o l ! Para que l á s n n - * 
clones populares española? '-ÍSF 
oigan y canten todos los mil-* 
chachos de España, al-egrandd 
con sus, notas todos los ho* 
gares españoles durante esfaaj 
Navidades, ayuda al F r e n í ^ 
de Juventud-Ps con tn donati-i 
va e l día de la ÍRAftacniada. 
f AGINA B TRO A 
i ! 
CConclusic] h) 
Los fulbo^slas son muy go-
Jnejanles: li-encn músculus íir 
mes, más bien globulosos que 
sueltos y mucho más gruesos 
en las «xlwmidades inferio-
res Que en lasisuiieriores. Es-
tos son más acusados en le-
nistas y pelotaris. 
El id«ai de todo deportista, 
suele ser el del at'ela comple-
to, que corresponde al tipo 
dél Hermas griego y el médi-
co deportivo corno higienista, 
tiene la misión de orientarlos 
debidamente en el cuidado de 
los pies, las piernas, del des-
arrollo de,i esqueleto, del des-
errollo del corazón y pulmo-
nes... Cada apartado requiere 
ur: consejo especial. 
E l resultado toliv1 ha de ser 
la combinación de la veloci-
dad, la fuerza - la resistencia 
para la duración del ejercicio. 
La capacidad para los ejerci-
cios en general, varía en las 
distintas edades, la mayor ap 
t i tud para, el sprint, para to-
dos ios deportes de velocidad, 
empieza a los diez y sicle 
a ñ o s y dura hasta los veint i -
s é i s ; psra los ejercicios de 
fuerza, la aptitud máxima co-
mienza hacia los veinte, y se 
mantiene sin disminuir hasta 
ios treinta y seis, y para los 
de resistencia» principia, a los 
veintidós y se conserva hasta 
los cuarenta. Cuanto máá j ó -
venes sean los muchachos, la 
m á s rigurosa dirección del dr 
porte es más conveniente y de 
mayo.r responsabilidad para el 
médico deportivo. 
El aparato kicomolor, por 
el intenso trabajo que ha de 
realizar, es el más dañado en 
heridas y lesiones deportivas, 
de las que no solo se ha de 
tener el concepto de la acción 
un traumatismo directo, 
por ejemplo upa fractura, s i -
no también las lesiones mus-
culares u óseas , (esteoporo-
sis y atrofias con rarefac-
ción) que requieren especial 
cuidado. Como exponente de 
certeza, he de recordaros un 
hecho de observación: duran-
te la O impíada de 1928, jen 
IT sostenimimto ecoinióimoí) do 
!a labor del Frente de Ju-
ventudes no Tmstte pe^ar so-
Ir monte sobre el Estado, 
sino eme ha ríe ser calurotja-
ment/s atendido r o r la cari-
ñosa ayuda de todo español. 
CAÍAS 
Interesa comprar des-
dé diez mil hasta un 
millón de pesetas: así 
como chalets, solar» s, 
prados y toda clase 
de fincas. 
Financidción pennmVs 
o grandes negociofi, in 
dnstrias, explotacio-
nes,, etc. etc. 
h 51 V € l I 
{Amslord-m, un médico, Hess. 
}()ue cxaiiMu!» iiisteínáti<;añ^tn-
j te con rayi'.s X a lod£»s "s 
j al íelas, encont ré a muchos 
Ade ellos el Comienzo de estas 
; lesiones. 1.a iiillu<'ii(,ua tued:-
ca, quedo exprostido rápida-
| nienle, puede en muclios os-1 
sos cóTregir del'ormicíadea cón. 
su coiiüejo, respecto al depor 
le que debe realiza^ un deter-
minado individuo. L a I rascén- ! 
dencia de una clasificación fí-
sica previa, l-a hace hoy im- ¡ 
prescindib e. 
La duración del ejercicio 
también ha de oslar controla 
da por un médico. Cuando sej 
practica con exceso se ins-j 
laura una verdadera enferme-Í 
dad. Los s ín tomas de estas le 
SJones de esfuevo continua-
du (sobrcen'lrenamicnlo) con 
siste en que la aptitud física 
decae y que la satisfacción 
que e1 deporte 'e producía an-
tes, disminuye; está triste, tie-
ne laxitud, pierde el apetito, 
y duerme mal. Los que le ro-
dean advierten sobre todo al-
teraciones en los rasgos de! 
carác ter y tempera mentó, en-
contrándole en unos casos 
exaltado o por el contrario 
deprimido, es» ingobernable y 
se hace intratable. Las Medi-
cina ha descrito las cincir 
per el Dr. JUSTO V E G A 
denles aUeraciones del meta-
bolismo M\ fósforo y c.lcio. 
l-!sfa 3er'a una medicación pa 
ra que el doporti&la vuelva a 
adquirir su üuei'a forma coad 
yuvando c í . r e i « » o y enirena-
mienlo lenlameule progre-
sivo. 
Para terminar, los vast ís i -
mos horizonte? médico-depor 
thoa prolongarían demasiado 
este comentario. Insistamos 
en -o que creo más impor-
tante. 
El concepto de que p-ra el 
ejercicio de un deporte cual-
quiera es indispensable la d i -
rección médica; el conoci-
miento del <i fado orgánico, 
de los futuros atletas. 
Las secciones deportivas de; 
las grandes organizaciones 
(por ejemplo, "Kraft durch 
Freude", alemana; "Opera Na 
zionale Df'ppo'abdro" italiana, 
nuestra "Educación y Des-
canso"...) tienen sus asesores 
médicos. 
va or que pueda tener 
haber suscitado efete comen-
tario -hoy v equí, se debe a' 
celo del SEU o a eu vigilia ten. 
sa por cuanto signifique su-
peración de las costumbres. 
jArriba el Sindicato Espa-
ño' Universitario 1 ¡Arriba Es 
paña I i 
Se precisa la urgente pre-1 
sontación de los individuos 
que se relacionan: 
REEMPLAZO DE 1931 
Vicente Alonso Ortega, B é i l 
n ardí no Argüello I I . , Cesáreuj 
A varez Fernández, J e s ú s Alón | 
so Guerra, Rufino AWarez A l -
varez, Jesús ' Conde Antoiín. 
Enrique Castaño Rodríguez. 
Ju-io Cascallana Fuenes. A l -
bino Dumínguez Maclas,. A l -
fredo Dí¿z Fidaígo, Roque D" 
mínguez Banco, Gervasio Es 
pada Gónzález, Ignacio Eche-
varr ía , Cipriano F-órez Dra-
fia, Justo García Bet igón, Nía 
nue' Ciarcía de'la Fuentó , i \ e i -
lalí Gonzá ea Fernández , Ma-
nuel González Rodríguez, A n -
tonio tíarcía Grobet, Amare 
García G: reía, Ismael Gonzá-
lez Rodríguez, José Giménez, 
Lucio Lorenzana, Gerardo Ló 
pez Cuelo, Fidel Láiz F e r n á n -
déz, Ernesto Lozoya Gómez, 
Gabriel Martínez Román, A n -
gel Marco Burón, Felipe Man 
silla Gutiérrez, José M a n í n ;z 
Laguna, Adolfo Pa l la ré} Pa-
nero, Eleuterio de Pi'a.lD Hcn 
je, Sergio Pérez Osorio, Ma-
nuel Roumei Zaba-a, Eduardo 
Rodríguez Fidaígo, Cándido 
Ruiz Lazo, Luis Ruiz F e r n á n -
dez, Gerardo Ruano Mart í hez, 
Silvestre Rojas Fojero, Hipo-
lito Sutil, C:lderón,. José SÚó-. 
rez Vi a, Lucio Amando S u a - ¡ 
rez García. Florencio Vallas 
Mazo, Paulino Yagüe Lastre. 
REEMPLADO DE 1932 
t Demetrio AzpeHcueta Gor" 
tiza, Eladio Atias Aris, Mar : 
A'onso Alonso, Ricardo Ar." 
nio Atiel, Nicanor Alvarez b . 
rro Sergio A H a ^ , r jfl'í 
Antonio Arias írtnnGo^ák 
Blanco Cachán, ^ 4 dera, José Beliiión í111» Mac 
drés Gastellanos011 j -
Bernardino Cueto ah*4 
N'anas Dionisio  " frU011^ te Ür 
Guillermo Cabero ná&3 ^ l 
sé del Canto X P ^ a d i ^ 
nano Centeno, Mari31'2' W efl ya 
Vega, Guillermo K f f 0 
zan, José Diez T eS c< 
Escudero García Evar- Aíl* tablea 
uández Perandones pi?04a ^ic1 
•ní.ndez González. \nin, - H Ia5 ^ 
^aez Marünez. Q . i u ^ Í 'este 
*aiez Baños, Crisanto tos & 
le/ de ia Fueme, Mam J^ wV( 
zález Ordóñe.z. Fé fx a?.01 ,WJa 
•ez Maroto. MaUaf G d f í 
García, Francisco JaS S 
guez, David Moran ^ i ^ ' 
Gabriel Martínez ^rdás I f t ^ t, 
lás Nicolás Nicoks 
Martínez Carbajo, M . n i S l ^ 
iañeda Arias, Rafael p'5 co y 
iglesias, Isidoro Paredes { aPIauS 
ga, Bernabé cíe. Pnio ¿>!n narán 
José Quintana Martínez Su vo 
món Ruiz Medina, UanióiSÍ « dec 
da Ba buena, Andrés Seco í, Acti 
dera. Bern^rHn Snrio«« dera, Bernsrdo Suriano H 
rrero, José Sa'ver Aludía p 
b-o Suárez "Vecino, Patria 
Sanios Estébanez, Senén % 
düval Manzanares, Nalálio:3 
Iré Mayo, Fé ix Umencia lil 
dera, Amadeo Vallejo % 
chez, Demetrio Vega Gul| 










T R A P E R I A Carretera Astu-
rias, núm. 6. Se compra toda 
clase de trapos, pai el y huesos 
y se venden trapos para lira-
pieza y bayetas para sacar bn 
lio. 
C U L T U R A general. Prepara-
ción, Ingreso •Boehillerato. 
Academia Franco. 
S E V E N D E N varias casas en 
el casío de León en 30, 35, 40, 
50 y 150.0GO pesetas. Para tra-
tar con D. Juan Méndez. Ló-
pez Castrillón. núm. 8, de 10 a 
12 de la mañana todos los días 
laborables. 
MARUJA profesora de corte 
y confección. Se conceden tí-
tulos. Patrones a medida. Se 
cortan y prueban trajes, r a -
dre Isla*. í). Entio. 
S E V E N D E Ha lilla y Oppel 
Kep. Argentina, núm 10 ó te 
le fon o 1455. 
C O R N E Z U E L O centeno, gen 
ciana, miel. cera, sacos, plan-
tas medicinales. Comprador-
Valeriííno Campesino. (Casa 
Valentín Gutirrrez).-León. 
TURISMO Citroen semi-nu-. 
vo. se vende. Aarajye Manza-
no. Sant a Non ra. 
VBHDIi ca-mión Cbevrokl 
palier flotante, bien raizado 
Informes: Garage Chevrolet. 
VEBIDO Citroen 5 caballos re-
forjado. Informes: Garage 
Manzano Snnta Xonia. 
A V I C U L T O R E S dispon?o de 
gran existencia de harina de 
pescado, hueso y conchilla de 
o-̂ tra molida y en <?rano. AJma 
cenes Fidel Benávides. Migu-M 
Iscar, núm. 2. Teléfono 2fí(J0. 
Vall'adolid. 
M U E B L E S baratos, vendo, de 
11 a 13. en Plazuela Pon Ga-
úerre. nrijuero^ iau.üicxüA,, 
SACOS, venta y alquiler, y ara 
castañas, patatas, nueces, etcé 
tera. Agencia Comercial, telé-
fono 1797 y apartado Correos, 
78.—León. 
V I V E R O S de frutales, ürcren-
te recibir los pedidos de esta 
provincia, por agotarse segui-
damente. José Jáeoánez. La Ba 
üeza (León). * 
TRASPASO gran negocio de 
comidas y bebidas. Informes 
en esta'Administración. 
O V E J A S . Vendo cincuenta de 
dos y tres partos abocadas a 
parjr. de raza manciiego-cam 
pesma. Finca Villa-Iglesias 
(La Bañcza) Ceferino Martín. 
S E TKASPÁSA frutería por 
no#poderla atender su dueño, 
bien instalada. Conde (Juillén. 
3. Solares Koldnn. 
L A B R A D O R E S en aparcería. 
Jóvenes coü familia qui 
ayude, peouefía solvencia y 
probada conducta y laboriosi-
dad, muy prácticos en riegos 
y ganadería, se necesitan para 
explotación hasta 100 fanegas 
| ele regadío câ Ja uno o más'sol 
j venda para may0I. exp]0ta-
I eion. Informes: "^Icrentim. .lo 
Í Ü g l e £ ' nr l n"m. 15. (León-. 
S E V I N T E N cerdos de cria, 
iegítiraa raza "York". Cubos, 
24. León. 
TRASPASO Café Iberia, por 
no poderlo atender su dueño. 
Kazon en el mismo, Calle la 
Paloma, núm. 11. 
wOLAR de nueve metros de 
fachada, por veinticinco de 
iondo con cimentación hecha, 
se vende. Para tratar: Heliodo 
ro Romero. Puente Castro 
S E N E C E S I T A oficial «astr.-. 
Informes Oficina de Coioca-
MAQUINAS escribir compro. 
Valeriano Campesino. Aveni 
da de Palencia. Teléfono 1256. 
Leónv 
P E L U Q U E R I A S . Reaparición 
del Nizel, insupérable. Caja 
saquitos 16 pesetas. Líquidos, 
6,30. Pedidos Albert. Rúa, 20. 
León. I ' . 
P E R D I D A de un perro de ca-
za blanco y naranja, atiende 
pur "Sil", raza pachón. Rué-
gase den razón: a su dueño, 
Cubos, núm. 24, León, donde 
*e gratificara. • 
C A R R I L para vagonetas. Ur-
ge comprar de 5 y 7 kilos, pe-
so pur metro lineal. Ofertas a 
Juan Aldavó. Calle Norte, :;2. 
Leriaa. 
COMPRO coche para una c 
dos caballerías. Ofertas: Joa-
quín Fernández .Peláez. Le-
gión V I I , núm. 2. 
S E N E C E S I T A ama de cría. 
Informes esta Administración. 
S E V E N D E estantería y mos-
trador propio par» cantina o 
comestibles. Burgo Nuevo, 1. 
Casa Rubio. 
TRASPASO frutería, Rodrí-
guez del Valle, núm. 21. Infor 
raes en la misma. 
TRASPASO negocio acredita-
do, sitio céntrico. Informen 
esta Administración. 
L O C A L urge propio taller, no 
importa sea interior, capaci-
dad aproximadamente 100 me 
tros cuadrados. Ofertas: Telé-
fono 1879. 
S E T R A S P A S A matrícula de 
Bar Restaurante, con 25 racíc 
nes. Tnformeq: Bar Cervantes. 
P E R D I D A perro pinto nuevo 
2 años, durante ferias día 30. 
Dea razón: en Alcoba de la Ri 
SEÑORA sola cede gabineft 
sitio céntrico y saleado. M' 
mes esta Administración. 
TRASPASO en el sitio é 
céntrico de Veguellina de Or 
bigo, y contando con una asi 
dua concurrencia de lo ro^j 
lecto de personal, se ti 
el Bar Asturias, en la 
del mercado. Por su sij 
es el punto de reunión del pe* 
sonal de categoría ^ » 
da. Para tratar sobre ello w 
el dueño del mismo Bar. . 
BOTA niño extravióse 
Casa Lubén por Alca^x 
Toledo a Vampiro; Se ?raii j 
caré devolución: F a ^ 
Mata. Ordoño TL , . J( 
P E R M A N E N T E Solnza fl 0 
micil'o, desde 8 pesetas. *m 
S E VÉÍTDEN cienjnina^i( 
teja curva en la tejera 
rómmo Jubete en Saldad 
deli'1 
S E COMPRA toda 
rros viejos y metaíes. 
bla. , ins 
TRASPASO frutería ^ e J , n 
talada, sitio ^ ^ ^ J L & ' M 
trastienda. Para W™T£\im 
za las Tiendas, num. f» , 
lón. ^, , xfrirf[ 
CUETO. (Bierzo) & 
veintiséis fincas, ^ ^ p . , 
cía Ordóñez. Campon^ ¿ c t . 
S E W N D E E l R a s o ^ . ^ 
reas. Villalibre (Bierz^^pO-
ceto García Ordónet 
naraya. 3 flnt?í 
P E R D I D A de ^ f V ^ * 
día 3 actual trayecto ^ ; 
llarroañe, senas P p ^ H l 
cuerna corta v f ^ 0 n ^ j ¿ 
ga.se devolución 





0 C K E Y 
| E L P A R T I D O 
D E M A Ñ A N A 
% Nace en Santiago dé p i l e . 
. ,6 de abril de 1903. duran-
na actuación teatral de su 
üáw te ü|:a por Suramcrica. Inmc-
lt"t3 ^ L e n t e . viene a España, y 
' '^ .1 Barcelona pasa su nmez y 
M wencia. Hace sus estudios 
í tí c S o r de comercio y con 
lllv en sus ^nas lleva-
0} l i c i ó n escénica, contrariando 
'0í f « decisiones paternas, opuestas 
ufl este de^eo. Todos sus momon 
^ libres los dedica a visitar 
^ S escenarios y a estudiar la 
\ñ modalidad de los actores, has-
2 f ta q«e 1111 dl'a encuentra la 
oj; oportunidad de sustituir a un 
• W t c * de l a Compañía de 
%rConchá Cátala. En su p r i -
l o j i } ^ ^ aparición ante el publi-
' (ú c0 y también sus primeros 
fa|to aplausos, qüe ya no lo 2bando 
w narán a lo largo de su carrera, 
" ^ i Su vocación se afirma y abra-
J1 Zj decididamente el arte» 
| | Actúa en d'versai fo'macio-
h ges teatrales' con María Palou. 
m Ernesto Vilches, Irene Lón^z 
^ Heredia, Recorre e! centro y sur 
^ je America. Su personalidad <e 
va- afirrnandoí y consigue un 
triunfo inolvidable en "RA-
quel". la comedia dé Honorio 
Maura. Su primer contacto jcon 
„ la cámara data de lo? tiempos 
1 de! cinc mudo; pero es un» ac-
^ tuacíóu poco transcendental zn 
la que no vuelve a pensar hasta; POLIZON A BORDO 
1934, en que se 1c confía el pa j — — — 
peí de protagonista de "Patri-
cio miró a una estrella'*. A par En la sala del Mar i se estre 
tir de entonces, combina el tra ¡ nó ayer esta producción espa-
bajo teatral con el de la pan ta- ¡ño la dirigida por Flor ián Rey, 
lia. Entre sus películas figuran 
El Padre Juanico, Patricio mi 
ró a una estrella. El Malvado j 
Caraveíj La hija del penal, C u ! io^Antonio Casal y Guadalupe 
rnVo de la Cruz, E l genio ale- j Mnñcz Samnedro 
gre, Mari quilla Terremoto, La 
gitamlla. Boy, Su hermano y ! 
él. E l difunto es un vivo. 
Antcnio Vico tiene un arre 
de la más limpia genealogía. i al mismo tiempo para tr ibutar 
Su extraordinaria flexibilidad; uti homenaje a Galicia. Nove-
de gesto aco-tumbra a estilizar-| dad, en películas de largo me 
la tanto en la cámara, que más ! ̂ aje y ebutinuacion al r i tmo 
que un resabio teatral resulta i de los bueT1.0S documentales 
un valor cinematográfico. A n - Por semejanza en .a e s -
tonio Vico, es hoy, por dere- I ]en(;]a de nn0* exteriores t o . 
cho propio, una de nuestras i m.ados magníf icamente por la 
primeras figuras de la pantalla I camara de Guerner y exphcü-
Su cotilo tiende a mostrar toda , 
la ga-ma de la sensibilidad; pe» j f ^ i " 6 ^ c r á e 
ro la complacencia ante lo sim j 
|po, que León triunfe én e l | 
I Campeonato regional, en cuvq 
'caso pasaría a los .cuartos da¡ 
Confo-me habíamos anun- final del Campeonato de Hspa 
ciado, mañana tendrá lugar el ña do segunda1 categoría. 
distribuida'por Hispania To-
bis e interpretada por Una Ye 
gres. Tony d 'Algy , Ismael Mer 
Se inicia la película con 
unas bellas fotografías que si-
túan , a manera de prólogo el 
lugar de )a acción, sirviendo 
i dos con notable, don literario 
interés pani 
la buf na cinematografía argu-
plemente lacrimópeno suele_ pa, 
l iare con un oerfecto rent:do 
de la humanidad y del humor, 
al que debe inclin.^e como 
más idóneo y dinámico. 
T R F l í 
Preparac ión por Técnicos 










Jamás en Pr ienda re iné 
tan desbordante entubas- . 
mo como el que estos días 
invade a ia población ante 
«I partid > del demingo con 
la Cultural. 
Nuestro redactor deportu 
vo que pasó el día de ayer 
en Pa'encia, pudo compro-
bar esta tensión reinante en 
{odas las esferas sociales de 
'a población, 
Per otra parte ia prensa 
Palentina dedica la mayor 
extensión al encuentro al 
Que califica ha de ser el 
"tés emocionante de Espa-
"a» dentro de su oEtcgoria. 
El onoe que p re sen t a r á 
Paiencía no es el mismo, ni 
"jucho menos, que el que la 
aiTción leonesa vió perder 
JCp 7-1 en el campo de la 
corredera. El equipo palen-
tino está completamente re 
'O'mado. y reforrrdo con 
R e n t o s de valor induda-
ÍÍ^EACIOW DE LOS 
QUIPOS 
plílDorn nnc,a: Caliente; poindal, 
NV'Panch,?,05 Va,dés' Vicente. 
rr 
motivo del partido de ma-
ñana domingo, ha acordado 
ampliar el plazo de adqus- ; 
slción de billetes hrsta bey, 
sábado a' las nueve de laj 
noche, en el domicilio de? 
club (Rúa, 6, primero), 
' ' I 
FRENTE DE JUVENTUDES | 
mental. 
En la,trama sencilla de Adol 
fo Torrado aparecen diversi-
dad de ambientes y de perso-
na íes, míe van perdiendo in-
ícn>>°dad a medida que se su-
ceden las escenas. De ahí que 
la primera parte de la pelícu-
la sea muy superior a la se-
gunda. ) 
%íñfl de una vez se pene de 
manifiesto el noble deseo de 
encontrar fórmula de encaje 
con el arte cincmatrgrÁfico y 
en muchas ocasiones aparece 
co^segnidi. 
Per lo one se refiere a la in-
t^rpretackm, a i u s t ^ í s i m n ^n 
todn momento Guadalupe Mu-
ñoz Ssmpedro. Los rostamos 
actores y actr' 
adaptarse a la 
los prrsonajes. 
inte:e"ante partido de hockey 
corrcrpondicntc al Campeonato 
de Ecpsña. entre los equipo;, de 
las Secciones Femeninas de El 
Ferrol y León. 
! El encuentro ha dc-penade 
gran interés entre el crecido nú-
meo de^ í i r ' onádos que ex irte 
en nue trá ciudad por este de-
porte. 
í De resultar vencedor el equi-
po de León, nuestra? cámara-
das tendrán que jugar con 
Orcn'c un doble partido, pa-
ra enfrentarse despué?, si con-
tinúa la victoria, con el vence-
dor de Ovedo-Sepovia. jugan-
do'e h final del Campecnato j 
ir«?ional el día 11 del p r ó x i m o ' 
cne^o. 
¡ Es muy posible, ten'en do en 
•cuenta la notabilidad del equi-
Emociones... 
Eis?.s... 
En el correo de anoche Ik-»' 
garon a- León las camaradat 
que componen el equipo de E l 
Ferrol. 
En nuestro próximo número 
daremos a conocer las alinea--
cienes de ambos bandos. 
d e ú x i f i o S o c i a 
PAETE MUNSUAL DE GAS-
TOS E INGEESOS 00BE2i,a-
PONDÍBNTES A L MES D E 
OCTUBRE ZE 1941 
GASTOS POE ASISTENCIAS 
•ICO ,Es:ito fantáj 
E O Y 
CINE A V E N I D A 
prorurfin 
psicología de 
e n ^ 
nchX1 oYa ' ,
Cnlf v Roca-
la: w ? ^ LóPez; Galo, Arrie 
Jo; oar!nncV Angeiín. Chovi-
vi^, o ^ 0 ^ 1 , Isaac, Hernán-
^ el »r- 'za (lue Uñemos 
^ n d e A1^0 cu,turali&la es 
^ c k í 0 r a esperemos la 
QQJ domingo, 
bniete^ *r&n demanda 
* c-isufiia con 
MODISTA 
Sta. Ivlarina,. núm. 3, 2.° Dcha. 
L E O N 
Parí idos cnrresprnidi-enl^s a 
la cuarta jornada del Torneo 
Local de .Br lumpié , que se 
han de celebrar, el próximo 
domingo, día 7, a las lioras y 
campos que se seña lan : 
A las diez, en el campo del 
SEU: íns l i ! u l o-Educaf i ó n 
Descanso. Arbitro, Roterio 
Con ly. 
A las once, en el campo del 
SEU: Agustinos "C-Anrend i -
ces. Arbitro,, Roberto Conty. 
A las doce, én el campo do i 
SEU: Agustinos " I T - C . D. Ma 
rislas. Arbitro, Roberto Conly. 
A las 3, en campo aún sin 
seña la r : Residencia-Agustinos 
" D " . Arbi t ro, Abilio Suárez. 
A las 4, en esmpo aún sin 
seña la r : Agustinos 
MANTEQUERA LEONESA 
Elaboración de mantequilla f i -
na Primera marca española 
Suero de Quiñoucs, 5. León. 
Asistidos en institu-
cionss de Auxi l io de 
Invierno: 
58.145 en Cernedo-
res Infantiles por 
un eoste total de 
14.752, en Cocinas 
de Hermandad por 
un coste total de 
Asistidos en insti tu 
clones de madre j 
n i ñ o : 
1.043 en J a r d í n Ma 
tornal por un coste 
total de 




Por Ficha Azul 








Total de ingresos 
D É F I C I T sufraga-
do por el Fondo Be-
néfico Social 
León 4 de 
1041-V.0 B.0 E l Delegado) 
Provincial, Ricardo Oavila^ 




diciembre d i 
de espectáculos para hoy sá-
bado, 6 de diciembre de 1941: 
CINE M A E I • • 
Palacio del Cinema 
Sesiones a las 7,15 tarde y 
10.15 noche: 
Formidable programa de es 
treno hablado en español. "Ac 
tua í 'dades Ufa Semanal", vi!ti 
mas notas de la guerra en Eli-
sia y "Venganza en Oriente 
Un film de fuerte a rgumentó 
por Paul Lukas. 
demia "León" . Arbi t ro , A b i - TEATRO A L F A G E M E 
lio Suárez . | ——— 
El lunes, día 8, a las doce, | Sesiones a las 7,30 tarde 7 
en el campo del SEU: A cade-: 10,13 noche: 
mia "Leó i r -Educac ión y Des-; Programa en español. " , í m -
CEUSO. Arbitro, Roberto Conly. ^c}a imperial" . Producción 
de gran emoción y fastuosi-Hacemos constar en estas 
columnas el acto de deporli-
vidad que han efectuado los^ 
equipos Academia L^^n yj 
Aprendices, que han, dirigido; 
un ruego a la Comisión, con; 
el objeto de que jes sea con-
cedida la autorización para 
repetir el encuentro celebra-
do el domingo próximo pasa- emoción 
do; y que había sido concedí- C10nal / l06 1 f :.un̂ OÍ 
do V n favor de la Ac^domia .on,grado surn^ 
León, a posar del .iriiiuíQ. de" bn n hace -reír 
dad, "por Elisa L a n d i 
CINE A V E N I D A 
Sesiones a las 7,15 tarde y 
10,15 noche: 1 j 
"El acontecimiento del, día. f 




K i i ^Uí ioü iü t a . L i n a XCÍII-Q^ 
s t i c a F e r i a d e 
M a n a t í e s d e t e d a s c l a s e s : 
(ESPECIALMENTE DE VACUNO) 
se ce lebra rá en la Vi l l a de LA POLA DE GORDON, les 
p róx imos d ías 7 ¿ £ de Diciembre (Festividad de la Pu-, 
r í s ima Concepc ión) . 
Si usted asiste a ella, p o d r á convencerle de su ex-» 
t r scrc ' i r s r ia í r r p c r t n r c i a . 
Esta f - r ía e r t á patrocinada por la J u n t í Local d ^ 
Fcrrer.to Fcctiario. 
C I N E M A R I 
PALACIO DEL CINEMA 
SABADO 6 
¡ P r o g r a m a Selecto en Españo l ! 
VENGANZA EN ORIENTE 
Creación del formidable actor PAUL LUKAS. U n f i l m 
de la actual temporada, con u n argumento de g ran la- i 
tensidad emocional 
DOMINGO 7 
i ¡Lo maravilloso!! En español . Estreno dav 
P I G M A L I O N 
La m á s famosa obra de Bernard Shaw dirigida e I n í 
terpretada por el n ;ás ccmpleto actor de la pantalla el 
genial LESLIE HOWARD. el feliz protagonista de ' los 
inolvidables ÍÜXLS " L a Pimpinc^, Escarlata y "Romeo y 
J u l i e t a * A 
t l o c u n t e n f i i s e n s a c i o n a l 
_ l ¿ Q u e 
e p a n i i ¡ a i n v s s i d n b o y r o t a s 
u r o p a p a r a ¡ u n i ó d e 1 9 4 3 B Í p o " n o r t e a m e r í ! ^ 
exieraderta h guerra a kes continentes 
Y c b s o c é a n o s 
que intervendría en la 
d é d í m c n s í t o e s j a m á s conocidas 
g e n e r a l Tojo p r e n u n c i a r á u n 
d i s c u i s o • ! p r ó x i m o d í a o c h o 
Washington, 5—Las reía- ¡ nen de reMe^ 
clones diplomáticas entre 
los Estados Unidos y el Ja-
pón, por lo que a efectos 
prácticas puede referirse, 
quedarán definitivamente 
rotas a partir de ia mañana 
de hoy con toda verosimili-
cumento de - «J I 
Japón. Que%errfPS* 
-911 Hull, no amere ^ 
Que si y 
mente de 
nes belicosas'deT 
de Tokio, es la 
las 0* 
tud, declaran los círpulos po la entrevista S i QABLE So» 
Uticos norteamericanos en [ de Estado nortor^a^uo: 
con Kurusu y N o ^ * » en 
Washington, El "Wd-
shingtoa Titms Herald" y 
el "Chicago Tribañe" pu-
blicar} ven informe conüden-
aai tachado el i í de sep-
iürntbiv de 1941 y que, se- 1 
gún afirman dichos periódi-
cos, fué redactado por el 
Álto Mando del Ejército y 
de Ut Marina, cumpliendo 
órderm recibidas de Roo&e-
velt. 
En este documento se pre-
vé la formación de un Cuer 
po expedicionario formado 
por varios millones de hom-
bres, destinado a desembar-
mt m Europa y aniquilar a 
Alemania y sus aliados, Am' 
bos diarios afirman que po-
Marina, anuncian que se 
praticará una investigación 
sobre las revelaciones he-i 
chac por el diario "Chicago 
Tribune", sobre el proyec-
to de crear un cuerpo expe-
dicionario norteamericano. 
Roosevelt, después de ha-
ber conferenciado con el 
ministro de Marina Knox, 
dijo a los periodistas que 
todos" los ministerios inte-
resados practicaran investí 
r aciones1 p a r a averiguar 
por que medio el ínferme- S2-
creto ha pedido llegar a las 
redacciones de los diarios.— 
E F E . 
LOS HIJOS DE EOOSr-
VELT "CAMUFLADOS" 
relación con la situación 
el Pacífico. 




y Que io ' m1"1 
niponor??^*^1 
muy breve 
teen uno de los raros ejem-i Chicago, 5.—En tanto que 
placea de este documento sen millares de jóvenes nor-
escrito con papel teamericanos, escribe el co-
rresponsal en Washington 
' del "Chicago Tribune", se 
verán obligados a pasar 
las Navidades entre tórridbs 
calores en la Guayana ho-
landesa, o entre los fríes de 
Aiaska, Islandia y Groen-
landia, los cuatro hijos de 
Roosevelt, incorporados tam 
bién a las fuerzas armadas, 
se han "colocado en puestos I 
donde se encuentran a cu- ¡ 
Werto dé los exepsos del i 
eator y dei frío.—EFE I 
de copia azvd. 
En ti informe se prevé 
rnm gutrva total de dimen-
monéb jamás conocidaŝ  que 
We JeeáreoUarta por h me-
HOB én dos océanos y tres 
iontinertte&, a mber: Euro-
pa, Asia y Africa, dmultá-
meamenm. La fecha de en-
trada én acción en Europa 
pe lás fmema de tierra ñor' 
&catm'icana*, es e¡ i.* de ju~ 
I b de 194*. Entretanto, 
ios Estados Unidos partid' 
parían con intensidad cre-
mnte én ta lucha. 
Ei informe considera eo~ 
posibles enemigos a 
gran numero de países éu -
'topéos y $prévé que Rusia 
éérá mimarmehte liquidada 
m julio de 1942. . a más BEOLAIlAOiOIiES Í>E 
tardar, y se recomienda el ETIMBOli 
f j b l ^ j ! * ° j * , ******* Wásliington, 5.-E1 secreta 
t i ^ T f ^ ^ t i í ^ L % » o de Guerra Stimson declaró 
otbecta tí la organtzacton de > . . , „ 
fes HopSs rwtoen dicha re- \ «n la eonferencm de Prensa, 
gián, ¡a defensa inténsival ™ ^ ¿ o f * l ^ . pubbaación 
de ta península malaya, la \ Ohieago Tnbu-
guerra económica y los réds l m documento que se 
contra el Japón Jmultánea- \ P^sentó oomo un plan seereto 
mente a una ofensiva dé las \ Para J \ envi0 á e ™ cuerP0 
éxpedieionario a Europa, que 
aquella conducta había consti 
tuído una falta de lealtad y 
patriotismo.—'(Efe). 
LOS PLANES DE 
a o f r e c i d o a S u e c i a . e 
E N V I Ó D E A R M A S 
Estolíoímo, 5.—Según rumores aún no confirmados, 
los Estados Unidos han ofrecido ayuda a Suecla, así co-
mo a Turquía, con arreglo a la ley de alquiler y présta-
mos.—EFE. 
AÍLEMAMA NO COMENTA LA OFRECIDA AYUDA 
A TURQUIA 
Berlín, 5.—En la Wilhemstrasse se han negado a co-
mentar la decisión de Roosevelt ce que la ley de présta-
mos y arriendos se aplique también en el futuro a 
Turquía. 
Se recuerda que tal decisión no era de carácter defini-
tivo y se hace notar que el eco de la prensa es menos en-
tusiasta que en días anteriores.—EFE. 
, . iOS b 
r- i ro-
cana- Quedai^V'dpS?^ co1 
mente suspendidas vtlV|'s y 
respuesta japonesa 
da en los t é S S l?**1* 
^ expresan los dLS. ^ 
la capital nipofcaly/^ü;, 
prenderá a WáSJ116" 
donde los círculos S i í ' ^ 
" oficiosos dan por ^ ' l . 
tado una d . c l a r S í g S 
i^sa inaceptable p o í f e 
,tado¿ Unidos. [ bus 
Oficiosamente se 
f esta que el Japón r€3list03 
sin vacilaciones las prm! i 
! síclones entregadas poríiUa 
dell Hull la semana pa.o le 
da, y que la respuesta a» y 
nota del Presidente Roa [oda 
velt referente a IndocNrraaí 
ẑ rt. a su vez rechazada] hasi 
la Casa Blanca, por su Sólo 
rácter de inadmisible. 7.uesi 
Se comentaba que laiitjo 
p- esta Japonesa decl (razo 
oue el envío de tropas aedií 
nerlales a Indochina H )ir Pá 
sado. Es probable que Tas i 
afirmación no sea crî icj* 
Washington, y que w re; 
por el contrario, la nota 
c!ara que el envío de troî ae 
N O D I S M I N U Y E L A T E N S I O N E N 
E X T R E M O O R I E N T E 
cualquier decisión Imprevls es n e c e s a ^ ^ b ^ e r J^;,; 
ta. Todavía no se s¿be sí 
las explicaciones del Ocbíer 
no Japonés parecerán satis- j 
factorías al presidente Roo-
seve4t.-£FE. 
Wáshlngton, 5.-En les con 
iros Informados se conside-
ra' que la gravedad de la 
crisis en Extremo Oriente 
no ha disminuido. La gue-
rra o la p&e dependen de 
te a los contingentes lHf¡ntie: 
nicos de Singapur o pa ¡"J» 
funciones de Policía en ' rei 
dochina, es probable J ^ 1 
l e motivos sean consid̂  
tropds chinas* 
Loé periódicos que hacen \ 
"Sales sensacionales declara- j 
dones, afirman qué el infor- • 
rrte fué redactado por ios- ! 
- tracciones contenidas en una \ 
carta que el Presidente 1 
ftopsetxe/f dirigió a Stim-l 
ton, ministro aé ¡a Guerra, 
IH 9 de junio dé 1941-
La impresión causada por, 
éstas informaciones ha sido 
enorme y há originado que 
sea sometido a interrogato-
rio el general Marshatí. jefe 
del Estado Mayor del Ejér-
cito,—(Efe.) 
INVESTW?ACIONES PA-
RA AVERIGUAR lUIEr 
FACILITO E L INFORME 
Wáhlngton. 5.—El minis-
m i . 
ROOSEVELT AL 
DESOUBIEETO 
Washington, 5.—"El plan 
militar secreto de Roosevelt 
ha quedado al descubierto". 
Con estos títulos .reprodUííe 
"Wáshington Tim-as He 
raid" la información 'pUbÜ 
cada con carácter sensacio-
nalista por el "Chicago Tri-
bimeM, Añade que esta pu-
blicidad lia sido una des-
agradable sorpressa para el 
Gobierno de Wár>MngtDn. 
En los círculos oficiosos—' 
declara el periódico—se ca-
lífíftft-n tsútu 
como actos antipatrióticos e 
incluso como traición al 
país. Es deplorable sin em-
bargo, que la Casa Blanca 




Nueva York, 5.—El senador 
Wheler ha declarado al "New 
York Daily News" que piensa 
pedir al Senado una investiga 
ción inmediata sobre el pro-
yecto militar secreto relativo 
al envío de un enorme ejército 
nórteamericano a Europa. 
Añade qne exigirá explica-
ciones al secretario de Guerra, 
al de1 Marina, al jefe del Esta-
do Mayor Central, al jefe Je 
k flota y al administrador del 
plan de alquiler y préstamos. 
Hoplnns. El periódico recuer-
da la enbrine cantidad do mn 
terial j equipos miliHres p.n, 
cargados por el rloparlamrnío 
dt Guerra.—(Efe). 
RBBPTTB^TA JA P CuT r 
SA A NORTEA MEE» 0 A 
Washington, 5.—La nota dfi 
contestación del Japón a la 
biemo norteamericano sobre 
la cuestión de Indochina, dice 
que visto que las tropas chinas 
dieron recientemente maestraí» 
de actividad a lo largo de la 
frontera norte de la Indochi-
na francesa, eon el principal 
objeto de adoptar medidai! de 
precaución, fueron reforaados 
hasta cierto punto dicha» tro-
pas japonesas en la parte sep-
tentrional de Indochina. 
Gonsecuencia natural de es 
tas medidas fueron estos mo 
vimientos de tropa» que se en 
contraban al sur del citado te 
rritorio. Parece ser que las 
noticias relativas a estos des-! 
plazamientos militares fueron | 
exageradas. Hay que añadir; 
que ningTina medida ha sidn 
tomada por «I Gobierno japo-
nés que pueda inflingir U» 
estipulaciones del protoco'-
francó-japCnés de defensa eon 
juritá. E F E . 
d̂ s insuficientes pa» 
envíos de tropas.^ 
La actitud norteam^fc 
r de los pasillos te*^ K 
mará puede i ^ m S ^ U s 
una frase: ME1 J a ^ J 
de tener paz honrosa, n 
sin Imperio.—BPE. 
S^ÍSAOIONAL 
SO DE TOJO 
Tokio, 5. E l f 
del Consejo jü̂ mim. 
ral Tojo, proacnMí 
discurso que será ra 
teda hi nación el ^ 
diciembre, por ía ^ 
E l general Tojo « 
te marcha de j a s 
El discurso &™jL 
Hdo ante el Con*^ ^ 
e ^viclo n a c ^ 
sámente se *™'¿n & 










n tn ho^ar, mujer, tienes rli-
15 cuita des; puedes mitigar 
Iris asnétletido a í?.s cla?c5 
cconomia doméstica que da 
la Eección Femenina en sus 
ir*?i*ptro &e 




ñ i p o - s o v i e t 0 
Tokio. 5.-Lo5 ^ % fffjc:., 
ooncres cíe servicio ? ^ 
terá de Sibena y ^ p o r 
kuo han sido a ^ c » ^ 
